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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETO de 27 de julio de 1939 disponiendo que 
el Vicealmirante de ¡a Armada D. Jo'sé María 
Gámez Fossi pase a la situación de primera re-
serva.—Página 4093. 
DECRETOS de 27 de julio de 1939 ascendiendo a 
Vicealmirantes de la Armada a los Contralmiran-
tes D. Francisco Moreno Fernández y D. Fran-
cisco •Bastarreche y Diez de Bulnes.—'Pág. '4093. 
Otros de 27 de julio de 1939 ascendiendo a Con-
tralmirantes de la Armada a los Capitanes de 
Navio D. Salvador Moreno Fernández y D. Ra-
fael de Heras Mac-Carf/iy.—Página 4093. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 26 de julio de 1939 disponiendo el cese del 
Teniente Provisional üe É. M. don Francisco Fer-
nández Jardón Santa Eulalia, en el cargo de Juez 
Instructor Provincial de Responsabilidades Poli-
ticas de Bilbao, y nombrando- para sustituirle al 
también Teniente Provisional Auxiliar de Estado 
Mayor y Abogado D. Enrique Lacin Romero.—Pá-
gina 4094. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 15 de julio de 1939 trasladando a la Prisión 
Central del Puerto de Santa María, en funciones 
de Director, a D. Jesús Sánchez Trigueros.—Pá-
gina 4094. 
Otra de 21 de julio de 19S9 nombrando Notario del 
. Puerto de Cabras a D. César Coll Alas.—Pág. 40fl4. 
Ordenes de 20 de julio de 1939 nombrando a los se-
ñores que se mencionan, con carácter interino, 
Jueces de Primera Instancia de Villanueva de los 
Infantes y de Los Llanos.—Página 4094. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 4 de julio de IS^ SS aprobando el Regla-
mento de la Prestación Personal a favor del Es-
tado.—Páginas 4094 a 4097. 
Otra.de 27 de julio de 1939 disponiendo que en el 
plazo máximo de un mes, a partir de la publi-
cación de la presente Orden en el BOLETIN OPI-
C L ^ DEL ESTADO, los Gobernadores Civiles sa-
tisfagan las obligaciones pendientes derivadas de 
la suscripción "AuxDlo a Poblaciones Liberadas".— 
Páginas 4097 y 4098. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden del 28 de julio de 1989 acordando que los ser-
vicios centrales del Ministerio de Hacienda reanu-
den su funcionamiento en Madrid a partir del 
próximo día 29.—Página 4098. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 27 de julio de 1939 disponiendo que durante 
la ausencia del-Subsecretario se haga cargo del 
Despacho el Jefe del Servicio Nacional de Minas 
y Combustibles.—Página 4098. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 17 de julio de 1939 aprobando el Regla-
mento de Trabajo en las Industrias de Conservas 
y Salazones de Pescados y similares.—Páginas 
4098 a 4104. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
DESTINOS.—Orden de 29 de julio de 1989 aclarando 
la de 22 de julio de 1939 sobre la forma de cubrir 
las vacantes que se produzcan en las Unidades del 
Ejército.—Página 4104. 
Ascensos—Orden de 21 de julio de 190'9 anulando el 
ascenso al empleo de. Coronel concedido al Co-
mandante de Infanter ía D. Pedro Oliva Mayol.— 
Página 4104. ( 
Retiros—Orden de 24 de julio de 1'989 pasando a 
situación' de retirado al Coronel del Cuerpo de 
Estado Mayor D. Manuel Martínez y Martínez.— 
Página 4104. 
MARINA 
Ascenso.—Orden de 27 de julio de igs^ ascendiendo 
al empleo inmediato al Alférez de Navio D. Luis 
Cadarso González.—Página 4104. 
Destinos.—Orden de 28 de julio de 1939 disponiendo 
que el Vicealmirante, en situación de reserva, Ex-
celentísimo Sr. D. José María Gámez Fossi, conti-
núe desempeñando el cargo de Comandante Ge-
neral del Deipartamíento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo.—Página 4104. 
Otra de 27 de julio de 1939' id. que el Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Bastari-eche y Diez de Bulnes 
continúe-en el cargo que actualmente desempeña.' 
Páginas 4104 y 4105. 
Otra de 28 de julio de 1939 id. que el id. Excelentí-
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simo Sr. D. Prancisc-o Moreno Fernández conti-
núe en el cargo que actualmente desempeña.— 
Página 4105 
Otra de 28 de julio de 1S39 id. que el CSontralinirante 
Excmo. Sr. D. Salvador Moreno iPernández con-
tinúe en el cargo que actualmente desempeña.— 
Página 4105.-
Otra d« 28 de Julio de 1939 pasando a las órdenes 
del Sr. Ministro al Contralmirante Excelentísimo 
Sr. D. Rafael Heras Mac-Carthy.—Página 4105. 
Reposición ^Orden de 27 de julio de 1SS9' reponiendo 
en el Cuerpo de Intendencia de la Armada, en el 
empleo de Coronel y Capitán, respectivamente, a 
don Francisco Muñoz I>elgado y D. Ra-món Ma-
ría Dou.—Página 4105. 
Situaciones.—Orden de 21 de julio de 1939 pasando 
a situación de disponible forzoso, interino, al Ge-
neral de Sanidad de la Ai-mada D. Francisco Mo-
reno López.—Página 4105. 
Otra de 27 de julio de 1939 id. al General del Cuerpo 
•de Maq'üiriistas de la Armada ÍD. Abraham- Alonso 
Méndez.—iPágina 4105. . 
SUBSECRETARIA DEL EJÉRCITO 
RECLAMACION DE HABERES.—Orden de 26 de ju-
lio de li93® dando normas para la reclamación de 
haberes del personal perteneciente al antiguo 
Cuerpo de Inválidos.—Página 4105. 
.tfENTA DE MATERIAL ADMINISmATIVO DE HOS-
PITALES, SOBRANTE —Orden de 2® de julio de 
1939 autorizando la venta de material y efectos 
cuya existencia se considera excesiva.—Páginas 
4105 y 4106. 
Destinos—Orden de 2'1 de julio de r93i9 confirmando 
el destino del Coronel de Infanter ía D. Gonzalo 
Gómez Abad y' otros Jefes y Oficiales.—Páginas 
4106 y 4ilOf7. 
Otra de 21 de julio de 1939 d^ t inando al Capitán 
del Arma de Ingenieros D. Jacinto Descarga Bell-
vé.—Páginas 4107 y 4108. 
Otra de 21 de juüo de 1S39 id. al Coronel de la Guar-
dia civü D. Pío Navarro Lópra y otros Jefes y Ofi-
ciales—Páginas 4108 a 4110. 
Otra de 21 de julio de 1939 anulando el destino asig-
nado al Ifeniente de la Guardia civü D. Manuel 
Almoguera Honnero.—Página 4110. 
Eeenganches—Orden de 21 de julio die 1939 clasi-
ficando reengaiiclies aJ Maestro de Banda D. Ro-
gelio Avila Oreja y otros,—'Página 4110. 
Situaciones.—Orden de 22 de julio de 1SS9 pasando 
& la situación, de disponible forzoso en la 2.» Re-
gión al Coronel de Infanter ía del Servicio de Es-
tado Mayor £>. Adolfo Lodo Vázquez.—Página 4110. 
Otra de 24 de julio de 1939 pasando a la situación de 
oieemiplaao por enfermo all Sargento de Infantería 
don Eduardo Freire Gómez.—Páginas 4110 y 4111. 
Otr, de 22 de julio de 1930 dando de baja por inútil 
ai Capitán de Complemento de Artillería D. Es-
teban Créspi de Valldaura y Calero.—Página 4111, 
Otra de 19 de julio de 1939 pasando a la situación 
"Al Servicio de otros Ministerios" el Comandante 
de Ingenieros D. Germán González.—Página 4111. 
Otra de 24 de julio de 193S pasando a la situación 
"Al Servicio de otros Ministerios" al Coilianúante 
del Arma df- Ingenieros D, Antonio Baraibar Ek-
pondaburu.—Página • 4111. 
Otra de 21 de julio de 1939 id. id. al Teniente pro^ 
visional de Ingenieros D. Benito Fábregas Valla, 
5ágina 4111. 
Otra de 24 de julio de 1939 id. id. al Alférezi provisio^ 
nal de Ingenieros D. Wifredo de Rafols Schlomer,-, 
Página 4111. 
Otra de 26 de julio de 1«39 id. de reemplazo poír en^ 
fermo al Teniente de Infantería D. Amando Soto 
Gallardo.—Página 4111.' 
Otra de 21 de Julio de 1939 id, id. al Veteilnario Ma, 
yor habilitado D. Adolfo Herrera.—Página 4111. 
Otra de 31 de julio de 1939 pasando' a la situación 
de disponible forzoso al Maestro Herrador provi^ 
sional D. Ignacio Bilbao Ruiz y otro.—Página 4111, 
. SUBSECRETARIA DE MARINA 
INFORMES.—Orden de 26 de,julio de 19S9 aclarando 
sobre quién ha de emitir íos informes de los Ofi-
ciales de los Cuerpos, no patentados. -Páginas 
4111 y 4112. 
Derechos pasivos máximos.—Orden de 27 de julio de 
- 1939 concediendo beneficios de derechos pasivos 
máximos al Alférez de Navio D, Severo Martin' 
Allegue —Pá^na 4112. 
Destinos.—Orden de 26 de Julio de 1939 destinando 
como Juez Instructor a las órdenes del Coman-
dante General del Departamento Marítimo da 
Cartagena al Comandante de Infantería de Ma-
rina D. Fernando Cruz Lacaci.—Página 4112. 
Otra de 27 de julio de 1939 id. al Crucero "Canarias" 
a los Terceros Maquinistas de la Armada D. Eu^ 
genio Leira Manso y otro.—^Página 4112. 
Otra de 26 de julio de 1939 id. del Alférez Maqui-
nista de la Reserva Naval Movilizada D. Jaime 
Marroig Serra,—Página 4112. 
Otra de 26 de julio de 1939 id. al Primer Regimiento 
de Infantería de Marina al Sargento de dicho Cuer-
po D. Francisco Rodríguez Pérez.—^Página 4112. 
Escalafonamiento.—Orden de 27 de julio de 1639 
escalafonando al Capitán de Corbeta D. Fausto 
Saavedra y Collado.—Página 4112. 
. Nombramiento.—Orden de 24 de julio ile 1939 nom-
brando Profesor de la Escuela- de Analfabetos del 
Segundo Regimiento de Infantería de Marina al 
Teniente de dicho Cuerpo D. Pedxo Gómez M .^r^  
tínez.—Página 4112. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de En-
señanza Profesional y Técnica.—Convocatoria pa-
ra exámenes de ingreso en ¡a Escuela Especial de 
Ingenieros de Montes.—Páginas 4112 a 4114. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría—Disponiendo la-
instrucción de expediente al Auxiliar mayoi- del 
Cuerpo, a extinguir, de Auxiliares de Obras Pú-
blicas D. Gaspar Méndez Alvarez —Página 4114. 
Idem la separación del servicio y su baja en al B»-
ealafón de -los funcionarios que se mencionan del 
Cuerpo Técnico-administrativo y Auxiliar de las 
Jefaturas de Obras Públicas que se indican.—Pá-
gina 4114. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares J 
Administración de Justicia—Páginas 915 a 922, 
a 
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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETO de 27 de julio de 1939 disponiendo que el 
Vicealmirante de la Armada D. José María Gámez 
Fossi pase a la situación de primera reserva. 
Por haber cumplido la edad reglamentaria el día 
veintitrés del actual, 
D I S P O N G.O : 
Que el Vicealmirante de la Armada, D. José 
María Gámez y Fossi, pase a la situación de pri-
mera reserva. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de julio' de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, • 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 27 de julio de 1939 ascendiendo a 
Vicealmirantes de la Armada a los Contralmiran-
tes D. Francisco Moreno Fernández y D. Francisco 
Bastarreche y Diez de Bulnes. 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, exis-
tir vacante en la Escala de su clase y reunir las 
condiciones reglamentarias, asciendo al empleo de 
Vicealmirante, con antigüedad de esta fecha, al 
.Contralmirante de la Armada D. Francisco Moreno 
Fernández. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ABRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, exis-
tir vacante en la Escala de su clase y reunir las 
condiciones reglamentarias, asciendo al empleo de 
Vicealmirante, con antigüedad de esta fecha, «I 
Contralmirante de la Armada D. Francisco Basta-
rreche y Diez de Bulnés. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 27 de julio de 1939 ascendiendo a 
Contralmirantes de la Armada a los Capitanes de 
Navio D. Salvador Moreno Fernández y D. Rafael 
de Heras Mac-Carthy. 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, exis-
tir vacante en la Escala de su clase y reunir las con-
diciones reglamentarias, asciendo al empleo de Con-
tralmirante. con antigüedad de veinticinco del ac-
tual, al Capitán de Navio D. Salvador Moreno Fer-
nández. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
-FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, exis-
tir vacante en la Escala de su clase y reunir las con-
diciones reglamentarias, asciendo al empleo de Con-
tralmirante, con antigüedad de veinticinco del ac-
tual, al Capitán de Navio D. Rafael de Heras Mác-
Carthy. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.-^Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
E! Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO ' ' . 
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VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 26 de iuUo de 1939 
disponiendo el cese del Te-
niente provisional de E. M, don 
Francisco Fernández ] ardan 
Santa Eulalia, en el cargo de 
Juez instructor provincial de 
'Responsabilidades Políticas de 
Bilbao, y nombrando para sus-
tituirle al también Teniente pro-
visional Auxiliar de E. M. y 
'Abogado D. Enrique Lacin Ro-
mero. 
Excmo, Sr-: Por haber sido, 
üesmovilizado el Teniente Provi-
sional Auxiliar de E- M. don 
Francisco Fernández Jardón San-
ta Eulalia, he acordado cese en 
el cargo de Juez instructor pro-
vincial de Responsabilidades Po ' 
liticas de Bilbao, y nombro pa-
ra sustituirle al también Teniente 
Provisional Auxiliar de E. M. y 
Abogado D . Enr ique Lacin Ro-
mero, de conformidad con la pro-
puesta formulada por el Minis-
tro_ de Defensa Nacional, con 
arreglo al art, 27 de la ley de 
9 de febrero último (B. O- nú-
mero 44). 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Ministro de De-
fensa Nacional y Presidente del 
Tribunal de Responsabilidades 
Políticas-
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 15 de julio de 1939 
trasladando a la Prisión Cen-
tral del Puerto de Santa María, 
en funciones de Director, a don 
Jesús Sánchez Trigueros. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que el Subdirector-
Administrador del Cuerpo de 
Prisiones, con sueldo anual de 
ó.CKX) pesetas," D. Jesús Sánchez 
Trigueros, pase a prestar sus ser-
vicios desde la Provincial de Ma-
drid, a la Central del Puerto de 
Santa María, -en funciones de Di-
rector de este, último Estableci-
miento penitenciario-
Dios guarde a V. muchos años. 
Vitoria, 15 de julio de 1939— 
Año d-e la Victoria. 
TOMAS DOraNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de h de julio de 1939 
nombrando Notario del Puerto 
de Cabras a D. César Coll Alas. 
limo- Sr.: Vistos los certifica-
dos remitidos por el Colegio N o -
tarial, de . Las Palmas, referentes 
al resultado de las oposiciones a 
Notarías vacantes en el territorio 
cié aquel Colegio, cekbradas en 
mes de mayo de 1936, y de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento del Notar iado, se 
nombra Notar io de Puerto de 
Cabras, de tercera clase, a don 
César Coll Alas, que figura con 
el número 8 d í orden de califi-
cación en la lista de opositores 
formada por el Tribunal Censor, 
y deberá constituir la fianza co-
rrespondiente en el plazo seña-
lado en dicho Reglamento. 
Dios guarde a V- L muchos 
años-
Madrid, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de los Registros y del 
Notar iado. 
O R D E N de 20 de julio de 1939 
Nombrando a los señores que 
se mencionan, con carácter in-
terino, Jueces de Primera Ins' 
tanda de Villanueva de los In-
fantes y de Los Lhnos. 
limo- Sr.: En atención a 'las 
necesidades del servicio, nombro 
con carácter interino Juez de pri-
mera instancia e instrucción de 
Villanueva de los Infantes, a don 
Valentín Serrano Sánchez, de ca-
tegoría de entrada, que viene 
prestando sus servicios en La Ca-
ñiza. 
Dios guarde a V- L muchos 
años. 
Vitoria, 20 de julio de 1939.-< 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-» 
cional de Justicia. 
limo- Sr.: En atención a las ne-
cesidades del servicio, nombro 
con carácter interino Juez de pri-
mera instancia e instrucción de 
Los Llanos, a D- Higinio B a r t c 
lomé Sanz, de categoría de en-
trada, ;que viene prestando sus 
servicio en Alcañices. 
Dios guarde a V . L mucho» 
años. ^ 
Vitoria, 20_de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia-
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N de 4 de julio de 1959 
aprobando el Reglamento de la 
Prestación Personal a favor 'del 
Estado. 
Por Decreto de 16 de mayo 
último se estableció la prestación 
personal a favor del Estaclo para 
ser invertida en la reconstruc-
ción Nacional, en obras a cargo 
del Estado, la provincia o el Mu' 
nicipío. 
Dificultades de desplazamiento 
•en. la mayoría de los casos, pues-
to que más de la mitad de la 
Nación no ha sufrido devasta" 
ciones; discontinuidad en la ta-
rea, dada la forma intermitente o 
fraccionaría en que convenga a 
cada ciudadano realizar su presta-
ción; gran dificultad de formar 
equipos bien ponderados y efi' 
caces para obtener uíi rendimien-
to conveniente en los trabajos, 
dada la corta permanencia dt 
cada individuo y lo que es equi-
valente, la muy frecuente susti-
tución en todos y cada uno de 
los trabajos y demás inconvenien-
tes del mismo orden, como asi-
mismo la conveniencia de los in-
dividuos sujetos a la imposicióni 
hacen necesario establecer un ré-
i t im, 
gimen de • compensaciones que 
permita en la generalidad de ios 
casos el cumplimiento de la obli-
gación s i n desplazamiento ni 
cambio de ocupación, es decir, 
sin aplicarse a profesión u ofi-
cio distinto del suyo y lo más 
fr;cuentemente sin d^santeder sus 
ocupaciones ni mermar sus in-
gresos, sino rindiendo el trabajo 
en horas extraordinarias o con 
intensificación -de su esfuerzo-
En consecuencia, pues, con la 
autorización de 'dicho Decreto, y 
a fin de lograr la más fácil y 
«ficaz .manera de hacer efectiva la 
imposición que en •el mismo se 
contiene, este Ministerio se ha 
servido aprobar el siguiente 
REGLAMENTO DE L A PRES-
T A a O N PERSONAL A FA-
VOR DEL ESTADO 
í 
Articulo 1° La p r e s t a ción 
personal a favor del Estado, esta-
blecida por Decreto de 16 de ma" 
0 último, obligatoria para todos 
os varones residentes en España 
comprendidos en las edades des-
de 18 a 50 años inclusive, se hará 
personalmente o mediante la en-
trega del efectivo equivalente. 
Ll jornal se computará por lo 
que el individuo en cuestión de-
vengaría en el oficio o profesión 
que desempeñe y, en caso de 
incertidumbre, como mínimo, por 
«1 jornal medio de la localiclad, 
habida cuenta de las variaciones 
en las distiirtas épocas del año y 
no excediendo en ningún caso de 
25 pesetas .el cómputo del jornal 
diario. 
Artículo 2.2 Todos los. indivi-
duos comprendidos en la obliga-
ción referida, que no la rediman 
abonando su importe en efecti-
vo, podrán cumplirla en los lu-
gares de sus respectivas residen-
cias, siempre que encuentren mo-
do hábil de hacerlo, desempeñan-
do el trabajo que le asignen en 
obra municipal, provincial o del 
Estado, o en obra o Empresa pri-
•vada, bien entendido que en to-
dos los casos la retribución por 
su trabajo será ingresada por di 
patrono respectivo en la Tesore-
ría correspondiente, como más 
adelante se establece. 
Articulo 3.2 A fin de procu-
rar en 1q nrtiible Que en la pres-
tación obligatoria no s ; mermen 
los ingresos con [que cada indi-
viduo cuente, podrá ésta suplir-
la con un mayor esfuerzo en tiem-
po o en intensidad, de acuerdo 
y conformidad con el patrono a 
quien sirva, entregando éste el 
importe del trabajo extraordina-
rio en la Tesorería correspondien-
te, El trabajo qu« cada uno haga 
deberá ser bastante a cubrir con 
su retribución el total de quince 
jornadas. 
Articulo 4.2 El Gobierno de 
la Nación podrá decretar que to-
do el personal ¡que ocupe su acti-
vidad en cualquier ramo de la 
producción, aumente ésta en la 
cantidad bastante a compensar 
con su producto el importe de la 
prestación a que están obligados 
por el Decreto de su creación. 
Para decretar el dicho aumento, 
será precisa una investigación pá-
ra llegar a la conclusión de que 
dicho incremento €S conveniente a 
la economía nacional. 
Articulo 5.2 Los patronos, em-
pleados y obreros de vehículos 
o empresas de transporte, debe-
rán cumplir la prestación perso-
nal, siempre que asi lo decida el 
pod'cr público, poniendo a dis" 
I posición de éste, su personal y 
elementos de transportes para los 
fines de la reconstrucción nacio-
nal-
El importe de las prestaciones 
personales correspondientes a los 
individuos a gue se refiere el ar-
tículo anterior, se compensará en 
todo o en la parte que a ello al-
cance, aplicando a los transportes 
realizados, a los efectos de tal 
conipensación, las tarifas mínimas 
correspondientes a las clases de 
mercancías que. fueron transpor-
tadas. 
Articulo 6.2 También podrán 
utilizarse para compensar la pres-
tación personal y a los fines de 
la reconstrucción nacional,, el ma-
terial de transportes de todas, 
clases, cuando haya de marchar 
en vacio, pero aplicando tarifas 
de balasto, de carga en lastre, o 
de servicio propio de las empre-
sas, según disponga el Gobierno 
por -la Autoridad en quien de-' 
legue. 
Articulo 7.2 Cuando para in-. 
tensificar algunas producciones a 
los fines de la reconstrucción, es-
timara el Gobierno conveniente 
facilitar a la industria energía 
eléctrica, podrá obligar a las em-
presas eléctricas al suministro 
correspondiente a las tarifas es» 
tableadas para cada caso, y, 
compensando el importe de U 
energía suministrada, con el de la 
prestación del personal de las res-
pectivas empresas. 
Artículo S.2 En todas las pro* 
vincias se crea el cargo de C o ' 
misario-Interventor de la presta-
ción personal. 
Articulo 9.2 Por el Instituto 
de Crédito, se abrirán los con» 
cursos oportunos para los nom-
bramientos de Comisarios-Inter» 
ventores; será requisito indispen-
sable para optar al cargo, el esta» 
en posesión del título de Inten-
dente o Profesor Mercantil u otro, 
académico superior. 
Artículo 10. A los efectos de 
los Comisarios-Interventores, se 
dividen las provincias en, cuatro 
categorías en relación con sus 
habitantes: Primera categoría: 
Barcelona,. Madrid, Valencia, Se-
.villa, Oviedo y La Coruña. S«-
günda categoría: Badajoz, Jaén, 
Córdoba, Murcia, Granada, Má-
laga, Pontevedra, .Alicante, Za-
ragoza y Cádiz. Tercera catego-
ría: Salamanca, Albacete, Gerj)-
na, Lérida, Cuenca, Castellón de 
la Plana, Santa Cruz de Teneri-
fe, Guipúzcoa, Valladolid, Ciu-
dad R?al, Toledo, Vizcaya, Lu-
go, Cáceres, León, Orense, Ba-
kares, Santander, Burgos, Huel-
va, Tarragion^, Navarra y Al-
mería- Cuarta categoría: Zamora, 
Teruel, Las Palmas, Huesca, Avi-
la, Palencia, Guadalajara, Logro-
ño, Segovia, Soria y Alava-
Artículo 11. Sus atribucioñe» 
serán las correspondientes a la in-
tervención, dirección e inspección 
del servicio, con arreglo a las nor-
mas del mismo, con facultades de 
imposición de multas y sancione» 
que en este Reglamento se -seña» 
lan. 
A estos efectos, será considera-' 
do como Superior Jerárquico de 
aquellas autoridades y organis-
mos que intervengan o tengan 
alguna relación'con la prestacián 
personal. 
Artículo 12. Par^ la formación 
del censo, el Comisario-Inspector, 
f 
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inmediatamente a la publicación 
ds este Reglamento en el BO-
LETIN O F I C I A L D E L ESTA-
D O , remitirá un bando impreso 
a todos los Ayuntamientos de la 
provincia para que sea fijado 
profusamente en el Municipio, 
ba jo la responsabilidad personal 
y solidaria del Alcalde y Secreta" 
ro del Ayuntamiento, ordenan-
do a todos los varones que den-
tro del año cumplan los 18 años 
y los comprendidos hasta la edad 
de los 50, hagan su inscripción en 
las listas del Ayuntapiiento, de 
cuya jurisdicción sean vecinos o 
que tengan en él su residencia ac-
cidental- A los efectos de la for-
mación del censo, se entendsrá 
por residencia la estancia habitual 
del individuo en donde ej ;rza 
normalmente una profesión, arte 
u oficio o manera de vivir cono-
cida, no considerándose inte-
rrumpida la residencia,, por au-
sencia temporal de dicho lugar. 
Su incumplimiento por parte de 
la citada Autor idad o funciona-
rio, llevará aparejada una multa 
hasta de LOOO pesetas. 
Articulo 13. La solicitud de 
inscripción podrá efectuarse por 
comparecencia personal o por es" 
. crito, mediante impresos que al 
t fecto tendrán en su poder todos 
los Secretarios, convenientemente 
facilitados por el. Comisariado. 
Estos impresos constarán: de 
cuerpo del escrito, en el -que se 
extendexá la inscripción de la per-
- sona, haciendo constar la edad, 
fecha de nacimiento, residencia, 
profesión, arte u oficio, lugar 
donde lo ejerce, nombre del pa-
trono en su caso, domicilio def 
mismo, jornal o ingreso medio 
por día de trabajo, y si la presta-
ción está dispuesto a realizarla o a 
redimirla a metálico; y dos volan-
tes perforados, uno que como re" 
cibo se entregará al interesado, si 
la presentación es personal, o se 
enviará por correo, si se emplea 
- este medio para la inscripción, en 
el que se hará constar en forma 
de recibo la presentación de la 
inscripción; y el otro acreditativo 
de ello, que se enviará al Comi-
sario-Interventor. 
ATtiCulo 14. E i plazo para la 
inscripción en las listas, terminará 
forzosa e invariablemente el día 
31 de agosto, y los que hayan 
omitido el cumplimiento de esta 
obligación , serán castigados con 
una multa de 50 a 1.000 pesetas, 
según su condición a juicio del 
Comisario-Interventor por quien 
será impuesta. Caso de falta de 
pago, podrá imponerse arresto 
supletorio hasta el límite que es-
tén facultadas las Autoridades 
Gubernativas-
Los que con fraude, engaño o 
falsificación de los datos procura-
sen su omisión en el censo, o no 
declarasen la verdad de su jor-
nal o ingreso medio diario, su-
frirán arresto de un mes y un día 
a tres meses y la multa de 100 
a 2-000 pesetas, que impondrá si 
Comisario-Interventor. Por falta 
de pago o insolvencia, sufrirán ei 
arresto subsidiario-
Articulo 15. l o s Superiores de 
todas las Ordenes religiosas de 
varones, los Directores o Admi-
nistradores de los. establecimientos 
de Beneficencia, los Jefes de los 
establecimientos Penales, jos Di-
rectores, Gerentes o Apoderados 
de toda clase de Bancos, Socie-
dades o Empresas, los Patrones de 
toda índole, los profesionales que 
tengan a otras personas a su ser-
vicio, y en general todo aquel 
que Se sirva de otros individuos 
para el desarrollo de su profesión, 
arte, comercio o industria, estarán 
obligados a presentar a^tes del día 
31 de agosto, declaración jurada 
de dichas personas, consignando 
su edad, fecha de nacimiento, do-
micilio trabajo que realizan y 
sueldo o jorna| que perciben, lu-
gar donde realiza su trabajo y 
clase del mismo. El incumplimien-
to de este artículo llevará consi-
go la imposición de una multa de 
250 a 5.000 pesetas, que será im-
puesta por el Comisario " Inter-
ventor. 
^ r f ícu ío 16. Los Jueces Mu-
nicipales estarán obligados a faci-
litar de oficio la relación de los 
individuos anotados en los Regis-
tros de su cargo que hayan cum-
plido los 18 años en cada uno de 
los trimestres anteriores. 
Artículo 17. Servirán de base 
'para la formación del censo las 
declaraciones'indicadas en los' ar-
tículos anteriores, como asimismo 
los padrones vecinales, el alista-
miento militar y en general cuan-
tos datos o b r e n en el Ayunta-
miento u oficinas públicas que 
puedan servir de antecedentes al 
indicado fin. Con estos datos se 
procederá por el Secretario del 
Ayuntamiento respectivo a la for-
mación del censo, que deberá te-
ner terminado forzosamente antes 
del 30 de septiembre. 
El censo será ex,puesto al públi-
co durante los días que median 
del 1 al 15 de octubre. 
Las reclamaciones que contra el 
mismo.se presente» durante dicho 
plazo serán resueltas por el pro-
pio Secretario que comunicará su 
resolución tanto, al interesado co-
mo al propio Comisario-Interven-
tor, ante_ q u i e n podrá alzarse 
aquél en el plazo de diez días a 
contar de la fecha de la comuni-
cación. 
El Comisario resolverá los re-
cursos en el plazo de 10 días, cuya 
resolución comunicará al Secreta-
rio correspondiente, e] cual, a su 
vez, dará traslado al interesado. 
A la vista de] censo inicial y, 
de l a s modificaciones aceptadas 
por el Comisario-Interventor, que 
figurarán en cuerpo aparte, el Se-
cretario 'ormará las listas cobra-
torias, que deberán estar termina-
das antes del 31 de octubre. . 
El censo y ¡as listas cobratorias 
se harán, el primero por cuadru-
plicado, estando uno de los ejem-
plares permanentemente expuesto 
en el tablón de anuncios dei' 
Ayuntamiento, los otros tres re-
mitidos al Comisario-Interventor, 
al Interventor del Ayuntamiento 
y al Instituto de Crédilo, respec-
tivamente. De las listas cobrato-
rias un ejemplar será expuesto 
asimismo permanentemente en el 
Ayuntamiento, otro se remitirá al 
Comisario - Interventor y otro al 
Instituto de Crédito. 
Artículo 18. El censo será rec-
tificado trimestralmente por agre-
gación de las altas y bajas que se 
produzcan, las cuales figurarán e» 
los apéndices correspondientes. 
El Comisario-ilnterventor cuida' 
rá de hacer público en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y por me-
dio de bandos en los pueblos la 
oblijgación que tienen los nuevos 
contribuyentes de inscribirse en «1 
Censo, por los mismos trámites s*' 
ñal'ados. 
. Artículo 19. A los efectos con-
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líributivos; las altas t a el censo 
jlendrán efectividad en el trimes-
Itre siguiente y las bajas desde que 
¡Se produzcan. 
I ATÍÍCUIO 20. L o s Secretarios 
Ique incluyan en e] censo resipecti-
lyo individuos naturales de otros 
¡pueblos deberán dar conocimiento 
Ide ellos al del Municipio de su 
Inaturaleza, a fin de que sean en 
réste excluidos si, tienen su resi-
l'dencia habitual en aquéj 
I De tener casa abierta o ejercer 
l ía profesión, arte u oficio indis-
Itontamente en varios lugares, ca-
Ifcrá al interesado el derecho de 
{opción. 
Las cuestiones de competencia 
l^ue se susciten serán, resueltas 
Ijlpor el Comisario-Interventor. 
I Artículo 21. La prestación po-
ISdrá espaciarse a lo largo del año, 
Ipero siempre de manera que en 
¡cada trimestre se cumpla parte de 
l ia obligación a razón de cuatro 
lyias los tres primeros trimestres 
|naturales y tres el último. 
Artículo 22. Los Comisarios-
[Interventores, por conducto de los 
¡Jefes de las Juntas de clasifica-
rción y revisión, Comandantes de 
?uesto de la Guardia Civil y Ca-
líabineros, podrán utilizar a sus 
lindividuos para la investigación 
l y comprobación que estimen opor-
[tunas a los efectos de la presta" 
¡ción personal. 
Articula 23. - Las denuncias por 
l'omisiones en el censo, serán diri-
Igidas por escrito al Comisario-
Interventor, y si se comprobara la 
hdenuncia y fuere exacta, tendrá 
derecho el denunciante a descar-
gar su obligación de prestación 
personal sobre el denunciado en 
cantidad de dos jornadas por ca-
da denuncia, pero si resultase fal-
sa, se invertirá el castiga, todo 
«lio sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en el articulo 15. 
^ Artículo'Qé. Habrá un periodo 
de recaudación voluntaria y otro 
ejecutiva. La recaudación ejecu-
tiva se acomodará a lo que dis-
ponga el Estatuto de Recaudación 
én cuanto sea posible. 
. Articulo 25. Por regla general, 
la recaudación de la conversión en 
efectivo de la prestación personal, 
«stará confiada al Secretario, al 
Interventor y al Depositario de 
cada Ayuntamiento. En ¡as ca-
pitales de provincia, taato la. for-
dación, estarán a cargo del Secre-
tario, Interventor y Depositario 
de las respectivas Diputaciones. 
N o obstante, el Instituto está fa-
cultado ipara conceder a quien es-
time más conveniente, tauto la re-
caudación como la formación del 
censo, como también para llevar 
a cabo una u otra directamente 
por sus pro(pios medios. 
Artículo 26. La lista cobrato" 
ria aprobada por el Comisario-
Interventor, constituirá «1 cargo 
d e la cuenta del recaudador. Ser-
virá de abono el importe de las 
cantidades recaudadas y «1 de las 
relaciones de descubierto. 
Artículo 27. Las cantidades re-
caudadas podrán ser ingresadas 
en las respectivas Cajas munici-
pales «n calidad de depósito, 
disposición del Instituto. 
Cuando así se disponga, el De-
positario se hará cargo de las 
cuotas que se satisfagan, y antes 
de cerrar el día, las ingresará re-
lacionadas en virtud del oiportuno 
cargareme. 
Artículo 28. Los recaudadores 
remitirán, al menos quincenalmen-
te, a las Diputaciones Provincia-
es respectivas, las cantidades que 
layan recaudado, para su i n ^ e s o 
en calidad de depósito, a favor 
del Instituto. 
De modo análogo, las Diputa-
ciones Provinciales remitirán al 
Instituto la recaudación quincenal. 
Artículo 29. Las cantidades que 
hayan de satisfacer los patronos 
por cuenta de los contribuyentes, 
tendrán el carácter de fondos en 
depósito a favor del Estado; di-
chas cantidades no podrán reci-
bir, por tanto, aplicación distinta 
de la propia y será obligatorio in-
gresarlas en la Tesorería corres-
pondiente antes del plazo de un 
mes. 
Artículo 30. L a recaudación 
voluntaria del importe de la pres-
tación personal de cada trimestre, 
se hará en e] primer mes del si-
guiente, con arreglo a las instruc-
ciones que reciba el Comisario-
Interventor. 
En los 10 primeros dias de ca-
da mes, el Depositario remitirá a 
Comisario:ínterventor, visado por 
el Interventor del Ayuntamiento 
nota de jas cantidades Recaudadas 
Artículo 31. De toda cantidat 
recaudada, se dará el oportuno 
ttacioa ¿ t í censo c-omo la recau" resguardo. El libro talonario de 
estos resguardos, contendrá ctoA 
matrices, una de las cuales con-
servará el recaudador, y la otr« 
será enviada al Comisarlo-Inteír 
ventor. 
Articulo 32, Ei Instituto ijiii 
primirá y distribuirá entre los t V 
caudadores los resguardos acredi-
tativos de haber eíectuado A p«» 
ffo de la cuota corresponaient*, os cuaks serán reaactados segátt 
un modelo único. 
Los Comisarios - ínterventore» 
llevarán cuenta y razón de cao* 
una de las recaudaciones de U 
provincia. 
ArHculo 35. El Comisario-In" 
terventor formulará ante el Insti-
tuto durante «1 mes de noviembrt 
de cada año, un presupuesto de loi 
gastos de su oficina, y de los 4U» 
pueda ocasionar «1 servicio au« U 
está encomendado^ y un» v«x qu» 
sea aprobado por el Instituto, 
será librado mensualmente por 
dozavas partes. 
Articulo 34. La prestación per-
sonal establecida, sC considera co-
mo servicio a 1-a Patria, y, por 
tanto, suincuniiplímiento s c r 4 p « r 
seguido y sancionado con todo 
rigor. 
, Burgos. 4 de julio 'd« B39.r< 
Año de la Victoria, 
SERRANO SüSEB 
Sr. Director d«l Insti tuto d e Oré" 
dito para Reconstrucción Ník 
cional. 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
disponiendo tjus en el pIazo 
máximo de un mes, a partir dt 
ta publicación de la presentó 
Orden en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, los Go-
bernadores Civiles satisfagan 
las obligaciones pendientes der 
rivadas de la suscripción "-'^uj' 
xilio a Poblaciones Liberadas'r 
Desaparecidos los motivos 'que 
dieron lugar a la apertura de la 
suscripción "Auxilio a Poblacio-
nes Liberadas", este Mimsterio 
ha dispuesto: 
1.2 Q u e en el p laza máximo 
de un mes, a partir de la publi-
cación de la presente Orden en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , los Gobernadores Civi-
les satisfagan las obligaciones 
pendien+o': derivadas de -aauel 
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servicio, con cargo a dicha cuen-
ta, previo cumplimiento de los 
requisitos q u t se previenen en 
las instrucciones que sobre el 
fiarticular tiene cursadas la J e -atura del Servicio Nacional de 
Beneficencia. 
2,2 Que transcurrido dicho 
plazo, se proceda al cierre defini-
tivo de la suscripción y cuenta, 
remitiendo el saldo sobrante 4 la 
de "Auxilio a Poblaciones lííje-
radas" del Ministerio de la Go-
bernación. 
3.2 Y que en los quince días 
liguientes a dicho plazo de un 
mes, se envíe a este Centro, por 
los Gobernadores Civiles, la 
Sportuna cuenta general, c o n ' l a ebida separación de meses y 
conceptos, al 'tfecto de que pue-
da formarse la cuenta total del 
lervicio-
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
SERRANO SUÑER. 
Utmo. Sr- Jefe del Servicio Na-
, cional de Beneficencia y Obras 
Sociales y Sres. Gobernadores 
Civiles. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 28 de julio de 1939 
acordando que los servicios 
centrales del Ministerio de Ha-
cienda reanuden su funciona' 
miento e" Madrid a partir del 
próximo día 29. 
Con esta fecha hs tenido a 
bien acordar que, a partir del 
próximo día 29 del actual, reanu-
den su funcionamiento en Ma-
drid todos los servicios centrales 
de este Ministerio, que se halla-
ban instalados en Burgos. 
Burgos, 28 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
AMADO. 
MINIiSTERIO DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
disponiendo que durante la au-
sencia del Subsecretario se ha-
ga cargo del Despacho el Jefe 
del Servicio Nagional de Minas 
y Combustibles. 
Iltmo- Sr.: Con •esta fecha, y 
mientras dure la ausencia del Sub-
secretario de este Ministerio, he 
tenido a bien designar a V- L 
para que se haga cargo del despa-
cho de los asuntos de la Subse-
cretaría. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Señor Jefe del Servicio Nacional 
de Minas y Combustibles. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACIÓN Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N Je 17 de julio-de 1939 
aprobando el Reglamento de 
Trabajo en las Industrias de 
Conservas ; Salazones de Pes-
cados y similares. 
limo. Sr.: En uso de las facul-
tades atribuidas a este Ministe-
rio, y a propuesta de ese Ser-
vicio Nacional, he acordado 
aprobar el Reglamento de Tra-
bajo en las Industrias de Con-
servas y Salazones de Pescados 
y Similares. 
Dicho Reglamento entrará en 
vigor el día 15 de agosto próxi-
mo, publicándose con la presen-
te Orden en el BOLETIN OFI-
C I A L DEL ESTADO. 
Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 17 de julio de 1939— 
Año de la Victoria, 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Jiírisdicción y Ar-
monía del Trabajo-
R E G L A M E N T O P A R A Et 
T R A B A J O E N L A S INDUS-
T R I A S D E C O N S E R V A S Y 
S A L A Z O N E S D E PESCADOS 
Y SIMILARES 
CAPITULO I 
Actividades que comprendo y juiis. 
dicción 
Artículo primero.—La presente 
Reglamentación de T r a b a j o 
afecta a todas las industrias en-
clavadas en Espña de conservas, 
escabeches y salazones de pesca-
dos y similares. 
Artículo segundo. — Clasificada 
España por zonas, a los efectos 
de esta Reglamentación, los De-
legados de Trabajo respectivos 
harán propuestas al Servicio Na-
cional, para la inclusión en la 
que les corresponda, a aquellas 
industrias que pertenecen a lo-
calidades no especificadas en las 
presentes bases. 
C A P I T U L O I I 
De la clasificación general del per-
sonal en las industrias á que se 
refiere el capítulo anterior 
Articulo fercero.—Tanto el P"- ' 
sonal masculino, como el fe-
menino, de estas industrias, se 
clasifica por el tiempo de dura-
ción de su contrato de trabajo, 
en fi jo y eventual- El personal 
f i jo se subdivide, a su vez, en ; 
personal f i jo de t rabajo conti-
nuo y personal fijo de trabajo 
discontinuó-
se considera personal fijo de 
trabajo continuo aquel que dia-
riamente y de modo normal tra-
baja en la fábrica, taller o depen-
dencia de la industria. Es perso- . 
nal fijo de t rabajo discontinuo el 
q u e habitualmente es llamado 
para realizar las faenas propias 
de la industria, pe ro 'que actúa 
intermitentemente en razón a la 
falta de regularidad de t a l e s 
faenas. 
Todo el personal fijo figurará 
forzosamente en platilla, clasifi" 
cado en los grupos ya definidos, 
por categorías profesionales. 
N o obstante el calificativo de 
fijo, ello no supone que en épo-
cas de falta de t rabajo, .0 por 
conveniencias técnicas de ía E®' 
presa, previa siempre la debida 
justificación, no pueda prescin-
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dirse de él con arreglo a lo que 
las leyes determinan-
Per personal eventual se en-
í'tenderá el que la Empresa admi-
ta en momentos excepcionales o 
¿e gran afluencia de pesca, para 
^tender necesidades u r g e n t e s , 
fuera del ritmo normal de la in-
(Uustria. 
Artículo cuarto. — El personal 
eventual se entenderá contrata-
0 solamente por el t iempo que 
ure la causa que taotivó su ad-
isión. Por ello, y sin perjuicio 
e que antes pueda incurrir en 
usta causa de despido, no ten-
rá derecho a figurar en planti-
a, pero si a que se le clasifique 
egún su categoría y se le pro-
ea de su ficha profesional en 
| l a forma y término que-más ade-
lante se expresa. 
Articulo quinto. — Clasificación 
/ e í personal masculino.—El per-
'sonal masculino de las fábricas 
e conservas, salazones y esca-
, eches e industrias similares se 
v^lasificará en las categorías si-
;uientes: 
Encargado de fabricación. 
Mecánicos-
Oficiales-
Peones. 
Pinches. 
'^'¡Encargado de fabricación: Son 
aquellos trabajadores capacita-
dos para dirigir las operaciones 
todas de las fábricas y explota-
ciones a que esta Reglamenta-
ción se refiere. 
j-Meca'nícos; Tendrán tal consi^ 
iteración aquellos t rabajadores 
que reúnan las condiciones si-
iuientes: Manejo ^y empleo de 
torno, trabajo de ajuste de pie-
zas, conocimiento de toda clase 
^ máquinas y utensilios que se 
^ p l e e n en las fábricas de con-
servas, salazones y similares, pu-
dendo en su caso reparar las 
avenas que en las mismas se pro-
duzcan, como también el manejo 
de máquinas ^ue se utilicen para 
el arreglo de estas últimas y 
cuantas operaciones sean nece-
arías para el desempeño satis-
tido correcto de su come-
j E s t e personal se regirá, a efec-
« s del salario, por lo dispuesto 
la Keglamentación de Traba-
jo para la Industria Siderome-
talúrgica, aprobada en 11 de no-
viembre de 1938. 
Oficiales: Se considerarán co-
mo Oficiales de esta industria 
todos aquellos t rabajadores que 
conozcan el manejo perfecto d« 
las máquinas de uso corriente en 
la construcción de vacío y cierre 
de lleno; que se encuentren ca-
pacitados para corregir pequeñas 
deficiencias que en las máquinas 
se produzcan, y que tengan co-
nocimiento completo de las dife-
rentes fases de fabricación-
Tendrán la calificación de Ofi-
ciales los que realicen operacio-
nes de soldador-reparador con 
un rendimiento mínimo de 1.100 
latas "cuarto club," en jornada de 
ocho horas, como también ios es-
tibadores saladores, siempre ¡que 
realicen a la perfección el salado 
de pescado en las pilas y la eSr 
tiba del mismo en los toneles, y 
el llamado en algunas zonas to-
ne le ro - sa l a^ r . 
Dentro de esta categona d é 
oficiales se clasificarán, a su vez, 
en oficiales de primera y oficia-
les de segunda, y se incluirán en 
esta última todos aquellos late-
ros y cerradores que no lleguen 
a la pericia indicada en las ope-
raciones antes especificadas, en 
su t rabajo habitual, pero que 
tengan conocimiento de las dis-
tintas fases de fabricación y más 
de dos años de t rabajo en la in-
dustria. Asimismo tendrán la 
consideración de oficiales de se-
gunda el estibador salador que 
esté en las mismas condiciones 
anteriores y el tonelero-salador-
Peones o Auxiliares: Se enten-
derán por tales a todos aquellos 
trabajadores mayores de dieci-
ocho años que realizan los traba-
jos que se les encomienda sin es-
pecificación determinada y que 
hayan t rabajado un mínimo de 
seis meses en industrias simila-
res-
Pinches: Son todos aquellos 
obreros menores de dieciocho 
años no comprendidos en ningu-
n a , d e las categorías anteriores. 
Articulo Sexto.—Personal feme-
nino: El personal femenino de 
las fábricas de conservas, esca-
beches y salazones de pescados 
e industrias similares se clasifi-
cará en las siguientes catego-
rías: 
i 
a) Obreras especializadas, .. 
b ) Obreras de primera. 
c) Obreras de segunda. 
cQ Auxiliares. 
e) Pinchas. 
Obreras especializadas: S» con-
siderarán como tales todas aqué-
llas dedicadas a trabajos jgu* 
exijan gran práctica y aptifu^ 
determinada o bien que realioeh 
trabajos penosos, propios fre* 
cuentemente de hombres, com-
f)rendiéndose en esta categona as freidoras, servidoras de pren-
sa de estampar vacio y Ueno, 
estañadoras de plato y las en-
cargadas de sección. 
Por las características especia-
les de esta industria, solamente 
gozarán del jornal que se asig-
na a esta categoría durante el 
período que realizan ios traba-
jos anteriores, quedando adscri-
tas a la categoría inmediata in-
ferior cuando no realicen aquel 
cometido. 
Obreras de primera: Ostenta-
rán esta consideración las que 
desarrollen su labor con un ren-
dimiento normal y correcto en 
la industria y que conozcan a la 
perfección las operaciones que 
siguen: 
a) Limpieza' de toda clase de 
pescado. 
b ) Empaque o estiba de toda 
clase de pescado en cual'quier 
t ipo 3e latas y barriles o tabales, 
cualquiera que fuese su tamaño-
c) Aceitado y revisado de 
lleno y vacío-
También se considerarán en 
esta categoría las obreras que 
tengan a su cuidado el manejo 
de las máquinas. 
Obreras de secunda: Son aque-
llas de menos pericia que las an-
teriores, pero que tienen cono-
cimiento de l a s operaciones a 
que esta Reglamentación se re-
fiere, las que ejecutan sin nece-
sidad de asesoramientos. 
Auxiliares: Se entenderá por 
Auxiliares las obreras de más de 
dieciocho años que ayudan a su 
labor a las de los grupos ante-
riores o realizan las operaciones 
•que se las encomienda, ba jo la 
v i g i l a n c i a o asesoramiento de 
personal de mayor competencia. 
Es condición imprescindible 
pafa llegar a esta categoría ha-
ber t rabajado, como mínimo, 
^ € ^ 
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tma costera no inferior a tres 
meses en industrias similares. 
Pinchas: Son t o d a s aquellas 
operarías menores de dieciocho 
¿ños, o las que, teniendo más 
«dad, no están dentro de lá con-
dición exigida en el párrafo an-
terior, siendo función propia de 
4dlas las más elementales e inicia-
les de la fabricación de conser-
yiis, salazones y escabeche<^ 
OAPITÜLO m 
De la jomada de trabajo y sus 
peculiaridades ' 
'Árticulo séptimo. — La jornada 
ordinaria de t rabajo en todas las 
liwlustrias de conservas, salazo-
nes y escabeches de pescados y 
jdmilares será de ocho horas, de-
biendo fijarse esta jornada ordi-
naria de modo permanente y so-
meter el horario f i jado a la apro-
bación del Delegado de Trabajo, 
•quien puede también autorizar 
«quellas modificaciones de hora-
rios que se soliciten por los ele-
mentos interesados y aconsejen 
Us circunstancias. 
Articulo octavo.—Las horas no 
comprendidas en la jornada or-
yinaria se clasificarán: 
a) Horas de jornada noc-
fuma . 
. b ) Jornada de horas intempes-
tivas. 
Se entenderá como horas de 
Jomada nocturna las comprendi-
das entre las diez' de la noche y 
las seis de la mañana. 
Serán intempestivas Iss que no-
estando comprendidas entre las 
indicadas como nocturnas, se 
trabajan fuera de las horas seña-
ladas comCT jornada ordinaria, a 
que se refiere el articulo ante-
rior, sin tener el carácter de ex-
hraordinárias por no haber exce-
dido de ocho el número de ho-
ras trabajadas, siendo las res-
tantes tan sólo de presencia o 
ispera. 
Las horas extraordinarias se 
nbonarán con arreglo a lo dis-
fuesto en el articulo sexto de la ey de Jornada Máxima de Tra-
bajo, con los recargos del 25 % 
las dos primeras horas sobre la 
jomada, y el 40 % las que exce-
dan de este número a los hom-
bres, y con el 50 % de recargo 
las horas extraordinarias a las 
mujeres. 
La jornada nocturna se abo-
nará siempre con un recargo del 
50 %. 
El t rabajo que se realice en 
horas intempestivas se abonará 
con un 20 compensándose con 
ello las horas de presencia o es-
pera. 
Si el t rabajo se empezase en 
horas de jornada nocturna, siem-
pre que en este periodo se hicie-
se más de media jornada, aun-
'que el resto sea en los otros pe-
ríodos de. tiempo se abonarán 
los salarios de la jornada entera 
hasta su terminación, con el re-
cargo establecido para la noc-
turna-
Si, por el contrario, la jomar 
da, aún comenzada en horas noc-
turnas, no llegase en éstas a 
la media jornada, se abonarán 
solamente con el recargo del 
50 % las que tuviesen tal carác-
ter, las intempestivas que se su-
cedan con el 20 y si se llegase 
a la j omada ordinaria, las horas 
restantes se abonarán sin recar-
go, salvo si se tratase de horas 
extraordinarias, que se abonarán 
con los que para ellas se deter-
minan. 
Siempre ha de abonarse por lo 
menos media jornada. . 
CAPITULO IV 
De la distribución en Zonas y di 
la retribución del pevsonal de las 
fábricas de conservas y escabeches 
de pescado y similares. 
Articulo noveno.—En orden j 
la retribución del personal, se 
considerará el territorio nacional 
dividido en las zonas siguienúsi 
Zona primera.—Gijón, Cádiz, 
La Coruña, Vigo con Ríos y Al< 
cabré, Bermeo, Ondárroa, Le-
queitio, Guetaria y Motrico. 
Zona segunda.—Cangas, Ran» 
de. Balea, Cánido, Redondel^ 
Domayo, . Moaña, Bueu, Marín, 
Bayona, Aldán, Pontevedra (CÍIH 
dad), Villagarcia, Ribadeo, VÍ4 
vero. Cillero y Sada, y las {>ro< 
.vincias de- Santander, Astuiiai 
^ a l v o Gijón) , Huetva, Málaga % 
Canarias-
Zona tercera.—Viííaniieva de 
Arosa, Isla de Arosa, ViDajuáB, 
Cambados, G r o v e , Sanjenjo, 
Portonovo, Rajó, Samiera, ^í^ 
loj. Combarro, Puebla dé Cari 
miñal, Santa Eugenia, Currubp 
do, Oleiros, Muros, Finisteirei 
Corcubión, Camarinas, L a j e , 
Puenteceso, Corme, Malpiea, Es' 
pasante, Cedeira, Burela y Foz. 
Articulo décimo. — Salarios: Sf 
establece la siguiente escala dt 
salarios: 
Mecánicos: Con arreglo a 
Reglamentación de Trabajo di 
la Industria Metalúrgica. 
Encargado de fabricación: Sa 
salario siempre será superioi a 
que se asigna al Oficial de pB' 
mera-
PERSONAL DE FABRICACION 
Z o n a s 
Hombres 
Oficial de primera 
Idem de segunda 
Peón I ••• 
Idemude fábrica de salazón 
Pinches mayores de 18 años, con 
menos de seis meses de servi-
cio en fábricas similares 
Pinches de 17 años -•• -
Idem de 16 Ídem ••• i 
Idem de 15 ídem 
Idem de 14 idem 
Mujeres >t¡ ^ 
Obrera especializada ,,, ...• 
Idem id- de primera ... 
1.2 2.S 
10,00 10,00 
9,00 8,50 
8,00 7,20 
8,80 8.00-
5,00 5,00 
4,00 4,00 
3,00 3,00. 
2,50 2,50 
2,00 2,00 
7,00 6.40 
5,20 
3 ' 
9,0! 
8,0' 
711 
5,col 
01 
m 
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PERSONAL DE FABRICACION 
Z o n 
M u j e r e s 
Obrera especializada de segunda. 
'Auxiliares ••• 
Pinchas de dieciséis años a die-
ciocho y de más de dieciocho 
años con menos de tres meses 
. de trabajo en fábricas'sim^ilares. 
Pinchas de catorce a dieciséis 
años 
CAPITULO V 
I 
! De la proporción de obreras en 
I cada fábrica, según su categoría y 
de los ascensos. 
Articulo undécimo.—El número 
de obreros masculinos de cada 
categoría será determinado libre-
mente por el Empresario con 
arreglo a sus necesidades. N o 
obstante, el número de Oficiales 
de primera será, como mínimo, 
igual a los de segunda. 
. Articulo duodécimo. — Por lo 
que se refiere a las categorías del 
personal femenino, dada la es-
"casa especialización necesaria a 
•^este personal y las funciones o 
trabajos propios ^ e cada catego" 
ria, se amoldarán a los porcen-
tajes siguientes: 
Fábrica con taller de latas de vacio 
A) Se clasificarán como obre-
ras especializadas y de primara 
el 20 por 100, como mínimo, del 
total del personal femenino. 
B) Como obreras de segunda, 
•el 25 por 100, como mínimo. 
. C) La proporción de pinchas 
pío puede ser superior al 10 por 
Iciento. 
ábricd sin taller de vacio y fá-
brica de anchoas 
A) Se clasificarán como obre-
ras especializadas'y de primera, 
T mínimo, del 
personal femenino, 
o j Como obreras de segunda, 
^ 20 por 100, como mínimo. 
""J La proporción de pinchas 
no puede ser superior al 15 por 
p^'^ 'ento. 
i ^ r í f cu /o décimofercero.-La d a -
s:ticacion profesional por catego-
l^ í f as se efectuará de h manera 
. siguiente; 
1.2 2.5 3.3 
4,60 4,20 4,00 
4,20 , 4,00 3,40 
3,20 2,80 2,40 
2,40 2,00 2,00 
Toda Empresa establecerá di-
chas c a t ^ o r í a s con respecto a 
su personal fijo, lo mismo de 
trabajo continuo que disconti-
nuo, debiendo cumplir los por-
centajes asignados a cada una de 
ellas en el artículo anterior-
De esta clasificación inicial se 
pasará relación nominal a la 
C. N. S. y a la Oficina o Re-
gistro de Colocación Obrera. 
Tratándose de personal even-
tual, la categoría profesional la 
establecerá «1 Empresario con 
quien t r tba je primeramente el 
obrero o la obrera, 20 días efec-
tivos con posterioridad a la fe-
cha de vigencia de este Regla-
mento. 
La Empresa 'queda obligada a 
pasar la correspondiente ficha a 
la C. N . S. y Oficina o Registro 
de Colocación Obrera-
Se deberá dar entrada al per-
sonal eventual con mayor tiem-
po de servicio de este carácter 
en ia misma fábrica, en las va-
cantes de personal fijo que se 
vayan produciendo-
Artículo décimocuarto.—La De-
legación Sindical proveerá a los 
obreros u obreras de una tarjeta 
en la que se hará constar ios 
siguientes particulares: 
A ) Categoría profesional que 
le corresponda. 
B) Fábrica en que haya tra-
bajado. 
C) Despidos y sanciones de 
que haya sido objeto, y cáusas 
de los mismos. 
• Las tarjetas serán de color dis-
tinto, y harán constar igualmen-
te si se trata de obreros de plan-
tilla o eventuales. 
Lo anteriormente establecido 
se entenderá sin perjuicio de lo 
que, en su día, disponga el Mi-
nisterio de Organización y Ac-
ción Sindical sobre carnet o car-
tilla de t rabajo . 
Articulo décimoquinto.—En ca" 
sos de duda y si al^ún trabaja-
dor, tanto fijo como eventual, no 
se conformara con la categoría 
profesional que se le hubiera 
asignado, resolverá la Delegación 
de Trabajo, previo informe de la 
Delegación Sindical. 
Articulo decimosexto. — Todo 
trabajador eventual que trabaje 
más de doscientos cincuenta días 
en un año por cuenta del mismo 
patrono, pasará automáticamente 
a las plantillas del personál fijo' 
en su categoría respectiva. 
CAPITULO v f 
De las vacaciones 
Articulo decimoséptimo. — Dada 
la eventualidad y las caracterís-
ticas de la Industria Conservera, 
el personal masculino y femeni-
no fijo de t rabajo discontinuo, 
o eventual, que por su modali-
dad no pueda disfrutar de los 
beneficios de l a s vacaciones 
anuales retribuidas, será gratifi-
cado con un día de descanso re-
tr ibuido por cada cincuenta días 
de t rabajo en el año. 
• CAPITULO VII 
Del trabajo en domingo 
Articulo décimoctavo. — Dada 
la especial característica de la In-
dustria de Conservas, salazones* 
y escabeches de pescado, y aten-
diendo en todo momento al in-
terés nacional de la producción 
y ;que ésta no ptieda sufrir en-
torpecimiento, se autoriza el tra-
bajo en d o m i n p de acuerdo con 
las vigentes disposiciones sobre 
la materia, a cuyo efecto los Em-
presarios vendrán obligados a es-
tablecer los correspondientes tur-
nos, de descanso en los siete días 
siguientes de la semana, con arre-
glo a lo dispuesto en el art- 6-2 
del Decreto-ley de 8 de junio .de 
1925, quedando en libertad los 
Empresarios de fijar los turnos 
referidos conforme crean más 
conveniente, pero dando cuenta 
de ellos al Delegado Provincial 
de Trabaio 
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CAiPITULO "VIII 
Del trabajo a destajo 
'Artículo decimonoveno.—Siem-
re que las exigencias de la fa-
ricación lo aconsejer^^, podrá es-
íableeerse la forma de t rabajo a 
'destajo o por tarea. Las tarifas 
5áe esta modalidad se calcularán 
'de suerte que el obrero laborio-
so o de normal capacidad de tra"' 
ba jo tenga, dentro de un rendi-
miento normal y correcto, pn sa-
lario superior en un 25 por 100 
«1 jornal mínimo fijado para la 
categoría respectiva en qué apa-
rezca adscrito. Dichas tarifas se" 
,rán puestas en conocimiento de 
U Delegación Provincial de Tra-
bajo. Aprobadas por ésta las ci-, 
tadas tarifas, se pondrán en co-
nocimiento de los obreros inte" 
tesados en forma que les permita 
calcular sin dificultad la propia 
letribución. 
En los casos de trabajos nue-
vos o en instalaciones reforma-
das, los obreros vienen obligados 
a trabajar con arreglo al jornal 
horario asignado a su respectiva 
tarifa durante el período de tiem-
po prudencial necesario para per-
itir su adaptación al nuevo tra-
ajo y pa£a ir determinando el 
tipo dé las tarifas a destajo res-
_pectivas. 
La pérdida de tiempo ocasio-
nada por una causa independien-
te de la voluntad del t rabajador 
y no imputable a descuido de 
la Empresa o negligencia por su 
parte durante la ejecución del tra-
bajo a prima o destajo (falta de 
corriente, avería de máquinas,-es-
pera de fuerza o materiales, etc.), 
se pagará al obrero que haya 
permanecido en el taller, a razón 
de su jornal base. Cuando las 
Interrupciones de trabajo obedez-
can a causa de fuerza mayor y 
no excedan de treinta minutos 
durante la jornáda, no será ob-
jeto de cómputo en la retribu-
ción-
Revisión de desfajos y primas: 
Podrá procederse a la revisión de 
destajos y primas por las siguien-
tes causas: 
A ) Por mejora de los méto-
dos de fabricación o modifica-
ción de instalaciones-
B) Por eíTor en el cálculo de 
precios de primas y destajos. 
Seián revisables las tarifas de 
remuneración del t rabajo por pri-
mas o a desta o en los casos an-
teriores, cuando la ganancia nor-
mal del obrero exceda del sala-
rió base en un 70 por 100, pu-
diendo el empresario reducir la 
tarifa 'objeto de revisión en la 
cuantía qu« exceda de ese 70 
por 100. 
CAPITULO IX 
Reglamentación de horas extraor-
dinarias 
'Articulo vigésimo.—A los efec-
tos del pago de las horas ex-
traordinarias, se computará él 
jornal de los obreros teniendo-
en cuenta las reglas siguientes: 
A ) Si el jornal que disfruta 
el obrero es por unidad de tiem-
po, el resultante de dividir el 
jornal que disfrute por ocho ho-
ras. 
B) Si el salario lo obtiene el 
obrero por unidad de obra, se 
computará, a los efectos de las 
extraordinarias, por el que obten-
ga del producto de obra realiza-
da en las ocho horas con ren-, 
dimientos correctos, y si no lle-
gase en la producción al salario 
mínimo fijado, se computarán las 
horas extraordinarias de acuerdo 
con lo dispuesto en ia regla an-
terior. 
C ) Cuando el t rabajador per-
ciba el salario en forma mixta; 
esto es, lo tenga establecido a 
base del salario mínimo y pri-
mas, el cómputo para la -obten-
ción de salario hora, a los efec-
tos del pago de las extraordina-
rias, se obtendrá del que resulte 
dividiendo el total obtenido en 
las ocho horas por ambos con-
ceptos. 
En los trabajos por tarea nun-
ca podrá obtenerse el salario-hora 
por bajo del mínimo fijado en 
este Reglamento, 
Apar te de los cómputos ante-
riores, a más del fijado como 
salario-hora y sug recargos, aque-
llos que trabajen a destajo o a 
base de salario y prima, perci-
birán los precios que se hayan 
fijado en el destajo o primas, 
de la labor realizada durante las 
horas extraordinarias. 
N o se tendrá en cuenta para es-
tos cómputos ninguna otra nor-
ma que las anteriormente eíta-i 
Mecidas-
CAPÍTULO X. 
De las faltas y sanciones al 
personal 
Articulo vigésimoprimero. — En 
los Reglamentos interiores de las 
Empresas se establecerá la gra-
duación de las faltas que se pue-
dan cometer én el ejercicio del 
t rabajo por los trabajadores, en[ . 
relación con su asiduidad, ren'' 
dimiento en el t rabajo, compor-r 
tamiento, disciplina, relaciones 
con los compañeros de trabajo, 
etcétera, pudiendo establecerse 
sanciones ajustadas a los s)guien< 
tes títulos: 
A ) Amonestación. 
B) Suspensión temporal del 
t rabajo hasta por tres días, sin 
derecho a retribución. 
C) Multa en metálico, cuyo] 
importe máximo no podrá exc£-¡ 
der de la séptima parte del sa''! 
lario base, ingresándose el pto- | 
ducto de estas multas en la Ca-^ 
ja Nacional del Seguro para ti] 
subsidio familiar. i 
D ) ' En casos graves, el des-I 
pido. 
Todo ello aparte de las respon-
sabilidades y sanciones a !que 
puedan dar lugar y sean exigí-
bles de acuerdo con las dispo' 
siciones legales vigentes. 
Articulo ~vigésimosegundo.-Tl( 
las sanciones que se impongan 
al obrero se dará cuenta a la 
Delegación Sindical Local, a 
efectos de las consiguientes ano-
taciones en la ficha profesional 
del obrero. 
CAPITULO XI 
Del 'Reglamento interior de i» 
fábrica 
Artículo vigésimotercero.-'ioii 
fábrica vendrá obligada a redaC 
tar un Reglamento de régimf 
interior en un p^-izo no superior 
a un mes a partir de la puM' 
cación de esta Reglamentación e" 
el BOLETIN . O F I C L U DEL 
ESTADO, que elevará el 
gado Provincial de Trabajo P|'| 
su aprobación, acompañando 
correspondientes cuadros 
rios de trabajo y de turno 
descanso. 
El Delegado de Trabajo api" 
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bará las citadas Reglas dentro 
'del plazo de cinco días. En ca-
so ide que se observe existen con-
tradicciones con respecto a las 
Normas generales señaladas en 
estas Ordenanzas, se hará cons-
tar los oportunos reparos, para 
que se subsanen los defectos 
anotados en un plazo de otros 
cinco días-. El Empresario, en gl 
plazo de tres días hábiles, po-
drá interponer recurso contra di-
cho acuerdo ante el Servicio Na-
cional de Jurisdicción y Armo-
nía del Trabajo, a cuyo efecto 
lo presentará por conducto del 
señor Delegado Provincial de 
Trabajo, quien informará sobre 
el mismo al elevarlo al Servicio 
Nacional antes citado-
C A P I T U L O X I I 
fteglamentación de la seguridad y 
I prevención de accidentes e higiene 
en las fábricas 
. Articulo vigésimocuarto. — En 
l!os Reglamentos de régimen in-
I terne de los que se ha hecho 
Imención, las Empresas o patró-
Inos deberán hacer constar una 
1 parte dedicada a reglamentar la 
I seguridad y prevención de acci-
identes, como igualmente la hi-
giene de las fábricas. 
I La aprobación de esta parte 
[del Reglamento de régimen in-
l ^ r n o se llevará a efecto por la 
I Delegación de Trabajo, previo 
I informe del Servicio de Inspec-
Icion. - -
, Se prohibe terminantemente el 
j trabajo de pie del personal fe-
I menino en aquellas labores que 
[puedan realizarse sentadas. 
I Será obligación ineludible de 
lias Empresas proveer al perso-
inal femenino de los delantales, 
Itocas y demás utensilios que la 
Jsalubridad. del t rabajo tx i j a , ' 
C A P I T U L O X I I I 
Disposiciones generales 
vígésimoqu/n/o.—Apro-
I Dado este Reglamento por la Su-
Iperioridad, se entienden cumpli-
|0os , por lo ;que atañe al des-
I canso dominical, los trámites que, 
l ^ f t j - t petición de excepciones 
|ae dicho descanso, establece la 
pgis lación vigente, ' y otorgada, 
IPor tanto, la autorización corres-
pondiente con las limitaciones 
•detalladas en el art. 18. 
Artículo vigésíínosexto. — Los 
jornales señalados en estas Ba-
ses tienen el carácter de mínimos 
y podrán, por ello, aumentarse a 
voluntad del Empresario, quien 
queda obligado a mantener ¿que-
• líos salarios superiores que ac-
tualmente tenga establecidos en 
su fábrica-
Articulo vigésimoséptimo.—To-
dos los obreros d t uno y otro 
' sexo se emplearán de acuerdo 
con su especialidad- Teniendo en 
cuenta que en las fábricas de con-
servas, salazones y similares es 
muy frecuente que durante jor-
nadas enteras faite t rabajo de una 
especialidad- determinada y se 
produzca exceso de él en otra, 
el personal podrá ser ocupado 
por el Empresario según sus ap-
titudes en las distintas faenas de 
fabricación, sin que este cambio 
suponga disminución del salarió 
que tenga asignado a su catego-
ría. 
Artículo vigésimoctavo. — De 
acuerdo con las disposiciones [que 
regulan la prohibición de deter-
minados trabajos a las mujeres, 
no podrán emplearse éstas en ta-
pones de volante, limpieza de cal-
deras, depósito de lavar parri-
llas, estañado directo d« éstas, 
permanencia en pilones de sal-
muera, carga superior a 25 kilos 
y distancia de más de 300 me-
tros, limpieza de lagares y demás 
operaciones propias de hombres. 
Sólo podrán realizar t rabajos 
que tengan la consideración de 
penosos, tales como carga a la 
cabeza d« tripas o cabezas de 
sardinas y la de carbón, carga y 
manejo de carros de los tosta-
dores, la permanencia en los pi-
lones de salmuera (que se evita-
rá, en todo momento, , a ser po-
sible) y los auxiliares en el es-
tañado de parrillas, las mujeres 
mayores de edad. Cuando rea-
licen estos t rabajos percibirán un 
suplemento de un 15 p o r 100 so-
bre su salario. 
Avfíc.ulo vigésimonoveno. — 
Cuando una obrera fuese desti-
nada a desempeñar un t rabajo en 
máquinas, el Empresario queda 
obligado a abonarle el jornal que 
percibía la sustituida, si fiiese 
superior al que corresponde a la 
sustituta. 
Artículo trigésimo. — Reserva 
del puesto de trabajo en caso de 
enfermedad: Se reservará el pues-
to de t rabajo duránte tres meses 
por causa de enfermedad no pro* 
fesional. En este caso, el obrero 
que ocupe la vacante producida 
tendrá la consideración de obre-
ro eventual durante el citado pla-
zo, sin derecho alguno en caso 
de despido, salvo el preaviso 
normal. 
Articulo trigésimoprimero.-Re-. 
tribución tíe obreros' que por 
edad o consideraciones físicas no 
puedan dar el rendimiento ñor" 
mal y correcto en el oficio y ca-
tegoría: Al objeto de retener en 
el t rabajo y sin llegar al despido 
a aquellos obreros, empleados ó 
subalternos que por deficiencia 
de sus condiciones físicas o por 
otras causas no se hallen en si-
tuación de poder dar el rendi-
miento normal en su categoría y 
no tengan subsidio ni pensión 
para su sostenimiento, podrán 
percibir un salario o sueldo nun-
ca inferior a un cincuenta por 
ciento de los mínimos que en es-
te Reglamento se fijan, sin que 
el número de obreros de fstas 
condicionec^ pueda exceder del 
5 por 100 del total de obreros, 
empleados o subalternos de ca-
da categoría-
Se procurará en todo caso pro-
veer las plazas de personal sub-
alterno, tales como porteros, or-
denanzas, guardas jurados, vigi-
lantes, €tc-, de entre el personal 
que haya sufr ido accidente o al-
guna incapacidad y no tenga 
subsidio ni pensión. 
Articulo trigésimosegundo.—In-
terpretación del articulado de es-
ta Reglamentación: La interpreta-
ción del articulado de esta _Re-
glatnentación se encomendará a'l 
Servicio Nacional de Jurisdicción 
y Armonía del Trabajo, previo 
informe de los Delegados Pro-
vinciales de Trabajo. , 
Disposiciones adicionales 
Primera.—Los salarios minirnos 
señalados en la presente Regia" 
mentación están estudiados si-
guiendo las orientaciones del 
Fuero del Trabajo , de acuerdo-.;; 
con los precios actuales de ven-
\ 
. . . • ' 
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ta de los productos y teniendo 
en cuenta las posibilidades de las 
Empresas, 
Si los primeros "sufriesen alza 
o variasen éstas, el Delegado 
Provincial de Trabajo propondrá 
a este Departamento, con el ase-
soramiento de los Organismos 
sindicales competentes, las modi-
ficaciones que, a su juicio, por 
cualquiera de las citadas razones, 
deban introducirse en los sala-
rios. 
Segunda.—Los Delegados Pro-
vinciales de Trabajo, previo es-
tudio y propuesta de la C. N . S., 
aprobarán todas aquellas normas 
üe carácter concreto que se es-
timen preciso establecer en reía" 
ción con cualquier punto de 
aplicación del contenido de esta 
Reglamentación, siempre que no 
contradigan las fundamentaíes de 
la misma. 
De las normas así aprobadas 
por los Delegados Provinciales 
de Trabajo, se remitirán, en un 
plazo no superior a cuarenta y 
ocho horas, dos copias al Ser-
vicio Nacional de Jurisdicción y 
Armonía del Trabajo-
Tercera.—Dadas las característi-
cas especiales de las explotacio-
nes y fábricas que administra el 
Consorcio Almadrabero en .Cá-
diz y Huelva, el régimen de tra-
ba jo en ellas se acomodará a las 
disposiciones generales de la 
presente Reglamentación, salvo lo 
dispuesto en los capítulos III y 
IV, a cuyo efecto se establecerá 
por este Departamento y por se-
parado las correspondientes ta-
rifas de salarios. 
Madrid, 17 de julio de 1 9 3 9 -
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Jurisdicción 
y Armonía del Trabajo, Mariano 
Pérez de Ayala, 
M I N I S T E R I O D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
DESTINOS 
.ORDEN de 29 de julio de 1939 
aclarando la de 22 de julio de 
1939 sobre la forma de cubrir 
las vacantes que se produzcan 
en las Unidades del Ejército. 
El artículo 2-9 de la Orden de 
22 de julio de 1939, sobre la for-
ma de cubrir las vacantes que se 
produzcan en las Unidades del 
lEjército, se entenderá aclarada en 
el sentido de que, el personal de 
los Cuarteles Generales a que se 
refiere, es exclusivamente los Je-
íes de los distintos servicios, de-
biendo cubrirse las vacantes del 
restante personal de dichos Cuar-
teles Generales, en la fo rma que 
• determina el artículo 1-2 
Burgos, 29 de julio de 1939— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
su residencia en Barcelona, y ha-
ciéndosele oportunamente el se. 
ñalamiento de los haberes pasivos, I 
Burgos, 24 de jülio de 1939.-[ 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
M a r i n a 
A s c e n s o s 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
anulando el ascenso al empleo 
de Coronel concedido 'al Co-
mandante de Infantería D. Pe-
dro Oliva MayoL 
Se anula el ascenso al empleo 
de Coronel concedido por Orden 
de 27 de junio de 1939 (B. O. 
núm. 181), al Comandante de In-
fantería don Pedro Oliva Mayol 
que pasará a situación de reserva 
en el empleo de Teniente Coronel 
por haber cumplido la edad re-
glamentaria con fecha 15 de junio 
de» 1938, sin perjuicio de señala-
miento de haberes pasivos que le 
correspondan. 
Burgos, 21 de julio de 1939.— 
Año de la. Victoria.' 
DAVILA 
Retiros 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
pasando a situación de retirado 
al Coronel del Cuerpo de Es 
tado Mayor D. Manuel Martí-
nez y Martínez. 
Pasa a situación de -retirado, a 
petición propia, y fundamentada 
en motivos de salud, debidamente 
^acreditados, el Coronel del Cuer-
jpo. de Estado Mayor D. Manuel 
Martínez y Martínez, que fijará 
Ascenso 
O R D E N de 27 de julio de J9J9| 
ascendiendo al empleo inmedia'i 
to al Alférez de Navio D. Ii(¡i| 
Cadarso González. 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
dispuesto el ascenso al emp¡;o 
inmediato superior del Alférez dt 
Navio D . Luis Cadarso Gonzá-
lez, quedando escalafonado en el 
puesto inmediatamente anteriora 
don José Gómez Pallete y Mez-j 
quita. 
Burgos, 27 de julio de 1939.-1 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Destinos 
O R D E N de 28 de julio de W! 
disponiendo que el Vicealmi' ^, 
rante en situación de resem p 
Excelentísimo Sr. D. José M¡' 
ría Gámez Fossi, continúe des-
empeñando el cargo de Cortan-
'dante General del Departamenit 
'Marítimo de El Ferrol del Cau' 
dillo. 
S- E- el Generalísimo ha dis' 
puesto que el Vicealmirante Ex' 
celentisimo Sr. don José Marúl 
Gámez Fossi, que en 23 del ac-
tual pasó a la situación de reserj 
va, continúe desempeñando « 
cargo de Comandante Genew 
del Departamento Marítimo de El 
Ferrol del Caudillo. 
Burgos, 28 de julio de 1939." 
A ñ o de la Victoria, 
DAVILA 
O R D E N de 27 de julio de 0 
disponiendo que él Viceaímiran 
fe Exorno. Sr. D. Francisco 
tarreche y Diez de B u l n e s cok 
tinúe en el cargo que actuabrn' 
te desempeña. 
S. E. .el Generalísimo ha dis' 
puesto que el V i c e a l m i r a n t e p 
celentisimo Sr. don F r a n c i s c o o » ' 
tarreche y Diez de Bulnes, P^ 
movido a este empleo po' ^ 
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créto de 27 del actual, continúe 
«n el cargo que actualmente des-
empeña.-
Burgos, 28 de julio de 1939 — 
'Año de la Victoria-
DAVILA 
ORDEN de 28 de julio de 1939 
disponiendo que el Excelentisi'' 
mo Sr. D. Francisco Moreno 
Fernández continúe en el cargo 
•que actualmente desempeña. 
S- E. el Generalisimo ha dis: 
puesto que el Vicealmirante Ex-
cele^itísimo Sr. don Francisco 
Moreno Fernández, promovido a 
este empleo por Decreto de 27 del 
actual, continúe en el cargo q u ; 
actualmente desempeña. 
Burgos, 28 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 28 de julio de 1939 
disponiendo que el Contralmi-
j ranfe Excmo. Sr. D. Salvador 
\ Moreno Fernández continúe en 
el cargo gue actualmente des-
empeña. 
S. E. el Generalisimo ha dis-
puesto que el Contralmirante Ex-
celentísimo Sr. don Salvador Mo-
reno Fernández, promovido a es-
te ;mpleo por Decreto de 27 del 
actual, coatinúe en el cargo que 
actualmente desempeña-
Burgos, 28 de julio de 1939. -
Año de la .Victoria. 
DAVILA 
•ORDEN de 28 de julio de 1939 
msando a las órdenes del señor 
•Ministro a¡ Contralmirante Ex-
celentísimo Sr. D. Rafael Meras 
•Mac-Carthy. 
S. E. el Generalísimo ha dis-
puesto que el Contralmirante Ex-
celentísimo Sr. don Rafael He-
las Mac-Carthy quede a mis ór-
denes. 
Burgos, 28 de julio de 1939.— 
; Ano de la Victoria. 
DAVILA 
Basi 
Reposición 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
reponiendo en el Cuerpo de In-
tendencia de la Armada, en el 
empleo de Coronel y Capitán, 
respectivamente, a D. Francisco 
Muñoz Delgado y D.. Ramón 
María Dou. 
Clasificados en el apartado a) 
del Decreto-ley de 5 de ju l io 'de 
1937 (B. O. núm. 261) el Tenien-
te Coronel de Intendencia de la 
Armada. D. Francisco Muñoz 
Delgado y Garr ido y el Teniente 
del mismo Cuerpo D- Ramón 
María D o u Abadal, S. E. el Ge-
neralísimo ha tenido a bien dis" 
poner sean repuestos en el Cuer-
po a que pertenecen, el primero 
con el empleo de Coronel y con 
antigüedad de 16 de octubre de 
1937, y el segundo,' con el de Ca-
pitán y antigüedad de 25 de ene-
ro de 1937, quedando escalafona-
dos inmediatamente delante de 
los de su misma clase D. José 
María Hur tado y D. Francisco 
Goñi Huici. 
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-
DAVILA 
Situaciones 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
pasando a situación de disponi' 
ble forzoso, interino, al General 
de Sanidad de la Armada don 
Francisco Moreno López. 
Pasa a la situación de "dispo-
nible ' forzoso interino", a partir 
del 31 de marzo del presente año, 
el Excmo- Sr. General de Sani-
dad de la Armada D- Francisco 
Moreno López. 
Burgos, 27 de julio, de 1939.— 
Año de la Victoria. 
- DAVILA 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
jasando a situación de disponi-
ble forzoso, interino, al General 
del Cuerpo de Maquinistas de 
la Armada D. Abraham Alonso 
Pasa a ía situación de "dispo-
nible forzoso interino", a partir , 
del 31 de rtarzo del presente año, 
el Excmo. Sr. General del Cuer-
po de Ma,'quinistas de la Arma-
da D". Abraham Alonso Méndez-
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
R E C L A M A C I O N D E H A -
BERES 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
dando normas para ¡a reclama-
ción de haberes del personal 
•- perteneciente al antiguo Cuerpo 
de Inválidos. 
Todo el personal perteneciente 
al antiguo Cuerpo de Inválidos, 
residente en la zona recientemen-
te liberada puede rolicitar ser ads-
crito para el percibo de sus ha-
beres a las Pagadurías o Subpa-
gadurias Militares de los lugares 
de su residencia o Ja más próxima 
a la misma. 
Lo interesarán directamente del-
General Jefe de la Dirección de 
Mutilados de Guer ra por la Pa-
tria, que remitirá a las Pagadu-
rías respectivas relación .del per-
sonal que desea percibir sus de-
vengos por cada una de ellas, ex-
presando los que a-cada uno co-
rresponden y disposiciones en aue 
se fundamenta su concesión, para 
la oportuna comprobación con los 
datos de los justificantes. 
La expresada Dirécción de M u -
tilados comuiiicará a las respec-
tivas Pagadurías la situación del 
personal procedente de Inválidos 
que se encuentra sujeto a infor-
mación, o procesado, al objeto de 
ajustar a ella ¡a reclamación de 
sus devengos. 
Burgos, 26 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército Luis 
Valdés Cavanilles. 
V E N T A DE MATERIAL AD-
MINISTRATIVO DE HOSPI-
TALES S O B R A N T E 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
autorizando ja venta del mate-
rial y efectos cuya existencia se 
considere excesiva. 
Disminuidas las necesidades del 
Ejército como consecuencia de la 
reducción de contingentes, han 
quedado en los "Hospitales Mili-
tares sobrantes de material que 
pudiera emplearse én cubrir las 
faltas qué tuvieran los Hospita-
les Civiles, Comunidades Reli-
giosas, Colegios y demás Esta- . 
blecimientos de carácter oficial , 
o particular. • 
émiá i Ü H . 
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Para lograr el objeto expresa" 
do Se autoriza la venta del mate-
rial y efectos cuya existencia se 
considere excesiva, la que se rea-
lizará con sujeción a las bases si-
guientes: 
Primera—Por el momento sólo 
se autoriza la venta de sábanas, 
fundas, cabeza:!es y mantas que 
se encuentran ya usadas, mesillas 
de noche, vajilla y menaje de co-
cina, prohibiéndose la venta de 
mantas y ropas nuevas-
Segunda.—Los pedidos habrán 
de ser hechos de oficio y dirigi-
dos a la Intendencia General del 
Ejército (Burgos), comprendiendo 
un mínimum de 50 de cada clase 
de ropa o efectos, quedando li-
mitado este derecho a Entidades 
o Establecimientos 'y prohibida, 
3or- lo tanto, la venta a particu-
; ares. 
La expresada Intendencia, te-
niendo" en cuenta la importancia 
de los pedidos y las posibilida-
des, podrá reducir aquéllos en la 
c u a n t í a que considere conve-
niente. 
Tercera. —*En los pedidos se 
expresará detallamente lo q u e 
desee obtenerse, en la inteligen-
cia de que las extracciones se 
efectuarán únicamente en los Hos 
pítales Base, instal^ados en la ca-
Í5ecera de las ocho Regiones Mi-
litares. 
Cuarta.—Para poder efectuar 
la extracción es -indispensable el 
previo pago del importe de la 
misnia, cediéndose al adquirente 
el oportuno recibo-
El importe de estas ventas será 
ingresado en el Tesoro, con apli-
cación al Presupuesto de Ingre-
sos (Recursos Eventuales)-
Quinta.—Los precios de venta 
son, para los efectos y menaje, 
los que figuran en el libro de 
efectos de cada Establecimiento, 
y para las ropas, los siguintes: 
Sábanas 9,00 
Fundas 3,50 
Cabezales 4,00 
Mantas de Hospital (tipo 
Baleares) -• 23,00 
L a s Intendencias Regionales 
emplearán el sobrante que ten-
gan de camas metálicas en susti-
tuir las de madera que aún exis-
ten en los Hospitales dé su de-
marcación, participando a la In-
tendencia General las que. resul-
ten sobrantes de jnadera a fin de 
autorizar su venta." 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
confirmando el destino del Qo-
r'onel de Infantería D. Gonzalo.. 
Gómez Abad y otros Jefes > 
Oficiales. 
A propue . de distintas Auto-
ridades Militares, se confirman en 
los destinad que se indican a los 
Jefes y Oficiales de Infantería que 
a continuación se relacionan: 
Coronel 
. Don Gonzalo Gómez Abad, 
reingresado y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 25-5-39 
(B. O. núm. 151), a disponible 
forzoso en Madrid. 
Comandantes 
Don Manuel Enríquez Rozas, 
del Batallón de Trabajadores 124. 
al Gobierno Militar de Orense, en 
comisión (para un Juzgado Even-
tual en la citada Plaza). 
Don Onofre Sunico Peralta, del 
Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25 y en comisión 
en la 152 División, a disposición 
del General 'Jefe del Primer Cuer-
po de Ejército. 
Don Angel Gómez Caminero, 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria, 28, a disposición del Ge-
neral Jefe de la 1-3 Región Mili-
tar, en comisión-
Don Gumersindo Zamora Gar-
cía, del Regimiento de Infantería 
Pavía, núm. 7, a la Escuela del 
Central de Gimnasia, e" comi-
sión. 
Don Angel Medina Serrano, 
del Regimiento de Infantería 
Granada, 6, a la Auditoría de 
Guerra de la 2.3 Región Militar, 
en comisión. 
Comandante retirado 
Don Eugenio Saldaña Zam-
brana, de la 4.3 Región Militar, 
a disposición del •Gobernador 
Militar de San Sebastián, en co-
misión. 
Comandante habilitado 
Don Emilio Delgado Tagle, del 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm. 6 y en comisión en la 
60 Di^Bton, a disposición del Ge-
neral%efe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, en comisión-
Capitanes 
Don Luis' Albarracín Segura, 
alta de licencia por herido en la 
2-3 Región,Militar, al Regimiento 
de Infantería Castilla, núm. 3. 
Don José Luis Villar Villate, 
Mutilado, residente en Madrid,' a 
-disposición del Gobernador Mi-
litar de la citada Plaza, en comi- ^ 
sión 
Don Francisco Sáez Pérez, Mu-
tilado útil, del Batallón "18 de 
julio", al Regimiento de Infan-
tería Lepanto, núm. 5. 
Don Alfredo Marlán Paiarea, 
del Cuartel General del Ejército 
de Levante, al Cuartel General 
d la 4-3 Región Militar, en co-
misión.' 
Don Diego Salmoral Palacios, 
de La Legión, al Batallón "18 de 
julio" (incorporación en Vallado-
lid). 
Don Bautista Querol Corbato, 
Caballero Mutilado, del Batallón 
de Montaña Arapiles, núm. 7, a !a 
Caja de Recluta de Valencia, nú-
mero 20, en comisión-
Don Joaquín Candelas Chin-
chón, ascendido a su actual em-
pleo por Orden de 17-7-939 
(B- O. núm. 201), a la Escuela 
Central de Gimnasia, en comi-
sión. 
Don Aniceto Ramos Charco 
Villaseñor, a disponible. forzoso 
en la 6.3 Región Militar y agrega-
do para prestar servicio a la 63 
División-
Don Arturo Fernández Vda, 
del Batallón "18 de julio", al Re-
gimiento de Infantería Oviedo, 
núm. 8, en comisión. 
Don Gabriel Flórez Horrach, 
de la Auditoría de Guerra del 
Ejército de Ocupación de Levan-
te, a la Auditoría de Gueíra 
la 3.3 Región Militar-" 
Capitanes retirados 
Don Luis Torres Conesa, dí 
la Auditoría dé Guerra Delegada 
d e ^ l i c a n t e , a la Auditoria 
Gt l f r ra de la 3.3 R e g i ó n Militar. 
Don Isaac González Alvarez. 
de la Auditoria de Guerra del 
Ejército de Ocupación de Valen" 
cía, a la Auditoria de Guerra 
de la 3-3 Región Militar. 
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Tenientes 
I Don Jesús Larrayoz Martínez, 
ICaballero ^Mutilado, de La Legión 
ly en comisión en la Inspección 
Ide Campos de Concentración, al 
|Kegimiento de Infantería Palma, 
Inúm. 36 (Cuerpo de su proce-
Idencia) de plantilla, continuando 
len comisión en su actual destino 
¡en los Campos de Concentración. 
I Don Manuel Illescas Fernándaz 
Idel Regimiento de Infantería 
San Quintín, núm. 25, a las Fuer-
zas de Seguridad y Asalto-
Don Cástulo Fiel Hernando, 
¡del Regimiento de Infantería 
Bailen, núm. 24, a lais Fuerzas de 
Seguridad y Asalto. 
Don Manuel Sánchez de León, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
ie Tetuán, núm.-l , a las. Fuerzas 
de Seguridad y Asalto. 
Tenientes provisionales 
Don Manuel Moragues Oleza, 
el 139 Batallón del de Monta-
a Sicilia, núm- 8, al Regimiento 
e Infantería Palma núm. 36, en 
omisión- ' 
' D . o n Fernando Arteche Gon^ 
V\2ález, del Regimiento de Infan-
« . ^ r í a San Marcial, n ú m / 2 2 y en 
.comisión en el de Mérida, nú-
jnero 35, al Regimien.to de Infan" 
ter!a América, núm-' 23, en comi-
sión. 
Don Luis Emilio Fernández 
uig, del Regimiento de Iñfan-
;eria Bailén, núm. 24, a disposi" 
ión del General Jefe de la .4.2 
'egión Militar, en comisión. 
Don Angel Santos Conejo, de 
la División Flechas Azulesj,- al 
atallón de Trabajadores, nú-
ero 18 (incorporación en Pam-
lona),,destino en comisión-
Don Agustín Catón y Catón, 
e a disposición del General Je-
le del Ejército del Norte, al Bata-
ón de Trabajadores, ni^m 152, 
n comisión. 
Don Jaime Oñate de Pedro, de 
-a Legión, a disposición del Co-
;pnel Inspector de los Campos de 
oncentracíón-
Don Manuel Dávila Jalón, del 
Tupo de Regulares Alhucemas, 
p , úm. 5, apto para servicios de 
i - Instrucción, a disposición del Ge-
,^eral Jefe del 6.2 Grupo de 
í|Ejército. 
" - . D o n Diego Burgos de Gonzá-
lez. de La Legión, a disposición 
del Coronel Inspector de los 
Campos de Concetitración. ' 
Don Antero Zurita Molina, de 
La Legión, a la Auditor ía de 
Guerra de la 4.5 Región Militar, 
en comisión. 
Alféreces provisionalés 
Don Ar turo Alonso Fernández, 
del Batallón.de Montaña Flandes, 
núm. 5, al Regimiento de Infan-
tería Simancas, núm. 40, -en co-
misión-
Don Faustino de la Cruz Tos-
co, del Regimiento de Infan-tería 
Canarias, núm. 39, al Regimien-
to de Infantería Tenerife, núme-
ro 38, en comisión. 
Don José María París Mayne, 
del- Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22, al Cuarto Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Gerona núm. 18, ,en la 50 Di-
visión. 
Don Francisco Anaya Monje, 
dél Regimiento d' e Infantería 
Oviedo, núm. S, al 165 Batallón 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria, núm. 28, en la 16 Di -
visión, en comisión. 
Don Faustino Ganga González, 
del Batallón de Montaña Sicilia, 
número 8, a] Regimiento de In-
fantería Milán' núm. 32, en co; 
misión. 
Don Jesús Grasa Martin, de! 
Regimiento de Infantería Mérida, 
número 35, al Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, en co-
misión. 
Don Carlos Diaz-Varela y Xi-
ménez de Alió, del Grupo de Re-
gulares de Tetuán, núm. 1, a dis" 
posición de] General Jefe d^l Pri-
mer Cuerpo de Ejército. 
Don Felipe Salafranca del So-
lar, de La . Legión, ¿1 Camipo de 
Concentración de Salamanca. 
Don José Marcos Arias López, 
del Regimiento de In'^anterda Ge-
rona, núm. 18, al Cuartel General 
del Séptimo Cuerpo de Ejército,, 
en comisión. 
Don José Luis Jiménez Zapa-
tel, de la División Flechas Ne-
gras, a la Auditoría de Guerra de 
la Sexta -Región Militar, en co-
misión. 
Don Guillermo Bañarej Mar-
tín, de disiponihle forzoso, en Ma-
drid, a la Plana Mayor del Regi-
miento de Infantería San 'Mar-
cial. núiti. 22. 
Don Alvaro Grábalos Yarnoz, 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22, al Regimiento 
de Infantería Gerona, núm. 18, e» 
comisión. 
Don Manuel Andrés Moreno 
Murciano, de la División Flechas 
Negras, a la Auditoría de Guerra 
de la Cuarta Región Militar, en 
comisión. 
A LA AUDITORIA DE GUERRA 
DE-L EJERCITO DE OCUPACION 
DE MADRID 
(Desfinos en comisión) 
Comandante 
Don Emilio Jarillo de la Re-
guera, ascendido a su actual em-
pleo ipor Orden de 6-7-39 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 190). 
Capitán 
Don. Andrés Pérez González, 
declarado sin resiponsahilidad .v 
residente en Madrid 
Capitán provisional 
Don Juan Carlos García Po ' 
lavieja Dérqui,. de] Grupo de Re-.-, 
guiares de Ceuta, núm. 3. 
Teniente 
Don José González González, 
declarado sin responsabilidad v 
residente en Madrid. 
Tenientes provisionales 
Don Santiago Pardo Canals, de 
la Milicia Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JQN&. 
D o n Rafael Matas Vacas, de 
igual procedencia que el aUterio" 
A OTROS DESTINOS 
Capitán 
Don José Vich Andreu, de U 
División Flechas Azules, al Re-
giimento de Infantería Palma, nú-
mero 36, continuando en comi-
sión en su actual destino. 
Burgos, 21 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lui» 
Valdés Cavanilles.' 
ORDíEN de 21 de julio de 1939 
destinando al Capitán del Ar-
ma de Ingenieros D. Jacinto 
Descarga Betlvé. 
Ctsa en su agregación al Regi-
miento de Fortificación núm. 1., 
conferida por Orden de 17 del 
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actual (B. O . núm. 202), el Capi-
tán del Arma de Ingenieros don 
Jacinto Descarga Béllvé, que pa-
sa a prestar sus servicios a su an-
terior destino en el de igual deno-
minación núm. 2-
Burgos 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 21 de julio de 1939 
destinando d Coronel dé la 
Guardia civil D. Pío Navarro 
López y otros Jefes y Oficiales. 
. 'Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de la 
Guardia civil que a continuación 
se relacionan: 
Coroneles 
Don Pío Navarro López, pro-
cedente de zona liberada, al 24.2 
Tercio (Santa Cruz de Tenerife). 
Don Pedro Cerdá Ramis, ascen-
dido, procedente de zona liberada, 
«1 15.? Tercio (Murcia). 
Tenientes Coroneles 
Don Julián Lasierra Luis, de la 
Comandancia de Las Palmas, a 
la de Zaragoza. 
Don Pedro Martínez Mainar, de 
la Comandancia de León, a la de 
Salamanca. 
Comandantes 
Don Francisco Rojas Blanco, de 
la Comandancia de Alicante, a la 
de Valencia Exterior. 
• Don Emilio Quintana Cai-cedo, 
de la Comandancia de Valencia 
Exterior, a.la de Pontevedra. 
Don Pedro Barcina del Moral, 
de la Comandancia de Teruel, a 
la de Madrid (Primer Tercio), 
Capitanes 
Don Miguel Rodríguez de 
• lasco Navarro, procedente de zona-
liberada, a la Comandancia de 
Oviedo. 
Don Víctor Martin Fernández, 
de la Comandancia de Las Palmas, 
a la de Lérida. 
Don José Morazo Mcrázo. de 
la Comandancia de Málaga, a la 
de Oviedo. 
Don Eduardo Fraile Mantecón 
¿el 14.2 Tercio, a la P. M. del 7.2 
Tercio (Zaragoza). 
Don Pedro Fernández Amigo, 
de la Comandancia de Toledo, a 
la de Madrid. 
Don Manrique Andrés Rodrí-
guez, procedente de zona libera-
da, a la Comandancia de Valen-
cia Exterior. 
Don Rodrigo Carrillo de Albor-
noz, del 14.2 Tercio, a la Coman-
dancia de Logroño. 
Don Gabriel Vidal Monserrat, 
de agregado a la Comandancia de 
Baleares, a la misma, de plantilla. 
Don Gorgonio Pérez Velasco, 
de la Comandancia de Tarragona, 
a la de Tenerife. 
Don Cristóbal Recuerda Jimé-
nez, de la Comandancia de Jaén, 
a la de Córdoba, 
Don Alfredo Maceiras Macei-
ras, procedente de zona liberada, 
a la Comandancia de Teruel. 
Don Raimundo Vicente Pascua, 
de la Comandancia de Avila, a 
la de Tenerife, en concepto de 
agregado. 
Don Esteban Valls Ochoa, de 
k Comandancia de Valencia Ex-
terior, al 14.2 Tercio (Madrid) . 
Don Carmelo González Pérez-, 
Caballero, de la Comandancia' de. 
Barcelona, al 14.2 Tercio (Ma-
drid). 
• Don Ildefonso Martínez Gómez,-
de la Comandancia de Soria, a la 
de Valencia Interior. 
Don Bernardo Venta Venta, de 
la Comandancia de Valencia In-
terior, a la de Oviedo, 
Tenientes 
Don Juan Machado Martínez, 
procedente de zona liberada, a ia 
Comandancia de Tarragona. 
Don Auspicio Rodríguez Gar-
cía, de la Comandancia de Madrid, 
a la de Avila. 
Don Tomás Herrero Pérez, del 
14,2 Tercio, a la Comandancia de 
Avila. 
Don Rufo Dorado H-ernández, 
de la Comandancia de Cuenca, a 
la de Toledo. 
Don Juan López Turégano, de 
la. Comandancia de Tenerife, a I? 
de Cuenca. 
Don Maxirnino Lobo Navas-
cués, de la Comandancia de Co-, 
ruña, al- 19.2 Tercio (Barcelona), 
Don Eduardo Recas Suárez, de 
la Comandancia d¿ Toledo- al 19.2 
Tercio (Barcelona). 
Don .Víctor Carbonell García, 
procedente de zona liberada, a 
Comandancia Gí Alicant» 
Don José Bernad CuberO' de I 
Comandancia de Soria, á la i 
Tarragona. 
Don Manuel de Diego DíeJ 
procedente de zona liberada, al 
Comandancia de Oviedo. 
Den Antonio Ferradán Cost), 
ce la Comandancia de Oviedo, 
19,2 Tercio (Barcelona). 
Don Antolín Barredo Antó» 
del 19.2 Tercio (Barcelona), al 
Comiiidancia de Coruña, 
Don Juan Alvarez Casáis, d e l ^ 
Comandancia de Valencia Inlt| 
rior, a la de Coruña. 
Don Nicolás Plá Argudo. de! 
Comandancia de Teruel, a la i 
Valencia Interior. ' • 
Don Pedro González Vázqufil 
del 19.2 Tercio (Barcelona), a 
Comandancia de Lugo. 
Don Anastasio González Hida! 
go„ de la Comandancia de Huel 
va, a la de Zaragoza, 
Don Manuel Villegas Moralts 
de la Comandai»cia de Barcelow 
a la de Granada. 
Don Francisco Muñoz LópeJ 
del 14.2 Tercio (Madrid) , a b C j 
mandancia de Segovia. 
Don Juan Gómez Terrón, del 
Comandancia de Tarragona, a i 
de Badajoz. 
Don F-'~e!io Dominquez 
cía, del 19.2 Tercio (Barcelona) 
a la Comandancia de Badajoz. 
Don Adelaido Corrochanó Mí 
ñoz, de la Comandancia de Ifj 
ruel, al 14.2 Tercio (Madrid), 
Don Joaquín Pérez Fúster, 
la' Comandancia de Valencia 1 
terior, a la de Alicante, 
. Don Manuel León Pasanis, 
la Comandancia de Alicante i 
de Málaga, 
Don Francisco Andrade Osí 
na, de la Comandancia de Son 
a la de Málaga. 
Don Francisco Alonso Lope^  
de la Comandancia de Alican» 
a la de Córdoba. 
Don José Sánchez Rosario, ^ 
la Comandancia de Madrid, ^ -
de Santander. 
Don José Ardanaz Raaiire:.' 
la Comandancia de Valcnaa n 
terior, a la de Vizcaya. .1 
Don Juan San Martin Fére:. " ! 
14,2 Tercio (Madrid) , a la 
mandancia de Valencia Iní"' 
Don Perftcto Santos Otc:o. 
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la Comandancia de Valencia In-
terior, a la de Coruña. 
Don Manuel Maquieira de Lis, 
'del 19.2 Tercio (Barcelona), a la 
Comandancia de Pontevedra. 
Don Lucinio Manzanares Gar-
cía, del 14.9 Tercio (Madrid) , a 
a la Comandancia de Pontevedra. 
Don Manuel Fadón Cerezal, de 
la Comandancia de Barcelona, a 
la de Valladolid. 
Don Francisco Vega Peláez, de 
la Comandancia de Barcelona, a 
la de Valladolid. 
Don Severino García Portillo, 
del 14.2 Tercio (Madrid), a la Co-
( mandancia de Valladolid. 
¡ Don Emiliano Planchuelo Cor-
i tijo, de la Comandancia de Ciu-
I ded Real, a la de Cáceres. 
Don Sinforiano Mecerreyes Per-
nia> de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Burgos. 
Don Félix Arce Güemes, de la 
Comandancia de Ciudad Real, a 
la d? Burgos. 
Don Angel Azcona Mora, de 
la Comandancia de Barcelona, a 
la de Burgos. 
Don José Palacios Buitrago. de 
la Comandancia de Madrid, a la 
Vde Logroño. 
- Don Fermín Calvo Crespo, de 
iia Comandancia de Barcelona, a 
•la de Logroño. 
Don Gregorio García Aragón, 
de la Comandancia de Barcelona, 
a la de Falencia. 
I ^ n Felipe Palomo Palomo, de 
la Comandancia de Barcelona, a 
la de Falencia. 
Don Marcelino Marcos Fonte-
icha, de la Comandancia de Mur-
cia, a la de Falencia. 
Don Casimiro Diez Sáiz, de la 
Comandancia de Albacete, a la de 
Falencia. 
I ^ n Magencio Latasa López, de" 
la Comandancia de Barcelona, a 
la de Navarra. 
Don Nicolás López Gómez, 'de 
ia Comandancia de Madrid, a la 
ue Navarra. 
Don Germán Izcué Gorricho, 
de la Comandancia de Murcia, a 
,1a de Navarra. 
Don Fpifanio Martínez de la 
Cruz, de la Comandancia de Al-
"'e^ia, a la de Málaga. 
Don Antonio Marín Carrillo, de 
V Comandancia de Murcia, a la 
^adiz. 
Don Francisco Gómez Rivas, de 
la Comandancia de Jaén, a la de 
Cádiz. 
Don Juan Mesa Nieto, de la 
Comandancia de Tarragona, a la 
ds Sevilla Interior. 
Don Antonio Marruecos Are-
llano de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Sevillá Exterior. 
Don Evilasio Sarabia Rugeros, 
del 19 Tercio (Barcelona), a üa 
Comandancia de Sevilla Exterior. 
Don Francisco Bejano Alba-
rrán, de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Sevilla ExterioV. 
Don Antonio Mestre González, 
del 19 Tercio (Barcelona), a la 
Comandancia de Sevilla Exterior. 
Don Juan Gallego Corbacho, 
de la Comandancia de Jaén, a la 
de Sevilla Exterior. 
Don Rafael Torres Gamero, 
de la Comandancia de Alicante, 
a la de Córdoba. 
Don Gregorio García Esteban, 
de la Comandancia de Guadala" 
jara, a la de Soria. 
Don Ricardo Ruiz Pozo, de la 
Comandancia de Guadalajara, ^ 
la de Soria-
Don Elias Luengo Fuentes, del 
14 Tercio (Madrid) , a la Coman-
dancia de Zamora. 
D o n Evaristo Ordóñez Pérez, 
de la Comandancia de Madrid, 
a la de Vizcaya. 
. Don Vicencio García Blázquez» 
de la Guardia Colonial del Go l fo 
de.Guinea, a la Comandancia d ; 
Valencia Exterior. 
Don Enrique Mart ín Gil, de la 
Comandancia de Burgos, a la de 
Madr id . 
Don Agapito López González, 
de la Comandancia de Burgos, 
a la de Madrid . 
Don Emilio Blanco . Lorenzo, 
de la Comandancia de Zamora, 
a la de Madr id 
Don Florentino , Martín Sán-
chez de la Comandancia de Za-
mora, a la de Madrid . 
D o n Juan López Tomé, de la 
Comandancia de Salamanca, a la 
de Alicante. 
Don Daniel Rocandio Domín-
guez, de la Comandancia de Lo-
groño, a la de Barcelona. 
Don Luis Balluerca Garr ido, 
de la Comandancia de Logroño, 
a la de Barcelona. 
_ Don Alberto Sanchidrián. Mar-
tin, de la Comandancia de Pon-
tevedra, a la de Barcelona-
D o n Mariano del Pino Villaba, 
de la Comandancia de Ponteve-
dra, a la" de Barcelona-
D o n Francisco Merino C a y u s ' 
la, de la Comandancia de Pon-
tevedra, a la de Barcelona. f 
D o n Segundo Muñoz Ferosillo, 
de la Comandancia de Valladolid, 
a la de Barcelona. 
Don Vicente Pastor Colmene-
ro, de la Comandancia de Valla-
dolid, a de Albacete. 
Don Daniel Osma Sánchez, de 
la Comandancia de Cáceres, a U 
de Jaén 
D o n Juan Pérez Borrego, de 
la Comandancia d« Cáceres, a la 
de Ciudad Real. 
Don Buenaventura Castañeda 
Jurado, de la Comandancia de ia 
Coruña, a la de Gerona . 
Don Epifanio Pacho Sancho, 
de la Comandancia de Falencia, 
a la de Huesca. 
Don I ldefonso Manzanera Gó-
mez, de la Comandancia de Ciu-
dad Real, a la de Murcia. 
Don Gabriel Fuentes Jódar, de 
la Comandancia de Guipúzcoa, a 
la de Murcia-
Don Jesús Ferrero Freire, de ia 
Comandancia de La Coruña, á 
la de Tarragona-
Don Manuel Prado Fernández 
(2.2), de la Comandancia de U 
Coruña, a la de Tarragona. 
Don Rogelio López Gómez, de 
la Comandancia de Segovia, a la 
de Lérida. 
Don Jesús Cristóbal Calvo, de 
la Comandancia de Ssvilla Inte-
rior", a la de Almería. 
Don Ambrosio Santos Velasco, 
de la Comandancia de Sevilla In-
terior, a la de Almería.. 
Don Antonio López Marín, de 
la Comandancia de Sevilla In-
terior, a la de Almería. 
D o n Juan Valverde Castro, de 
la Comandancia de Sevilla Inte" 
rior, a la de Almería. 
Don Manuel Cubero Blanco, 
de la Comandancia de Córdoba, 
a la de Alicante. 
Don José Corporales Galán, de 
la Comandancia de Zamora, a la 
de Madrid. 
Don Antonio Torrecilla Lucas, 
de la Comandancia de Salaman-
ca, a la de Alicante- ' , 
Don Florencio Marcos Gonzá-
lez, de la Comandancia de Sala-* 
manca, a la de Alicante. 
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. D o n José N o v o a Oropesa, d í 
la Comandancia de Cáceres, a la 
Se Ciudad Rsal. 
• D o n Lorenzo-Lafón Irurozqui, 
Jl^e la Comandancia de Navarra, 
i la de Guadalajara. 
, D o n José Giner Serra, de la 
Comandancia de Baleares, a la 
oe Barcelona. 
Don Eulogio Merino Rincón, 
'de la Comandancia de Baleares, 
k la de Barcelona. 
D o n Domingo Ram4s Puyal, de 
Ja Comandancia de Navarra, a la 
'de Guadalajara. 
Don Bartolomé Aleñas Pons, 
'de la Comandancia de Cádiz a la 
'de Ciudad Real-
D o n Castor Alvarez Urrui ia , 
'de la Comandancia de. Ciudad 
Real, a la de Navarra . 
D o n Evaristo Rubio Velasco, 
'^e la Comandancia de Segovia, 
k la de Ciudad Real. 
" Don Juan Muñoz Redal, del 
19 Tercio, a la Comandancia de 
Córdoba-
Don Francisco Pellicer Carri-
llo, ds Comandancia de Ta-
rragona, a la de Murcia-
Don Valentín Rojas Layús, de 
h Comandancia de Jaén, a la de 
Barcelona, 
Don Quintín Taboada Arteaga, 
$ disposición del Inspector Gene-
>al de la Guardia Civil." 
Alféreces 
Don Manuel ' Rodríguez Prie-
ío, procedente de zona liberada, 
A la Comandancia de Madrid . 
Don Cástor Guillen Núñez, 
procedente de zona liberada, a la 
Comandancia de Cuenca. 
; Don Angel Mari Díaz, proce" 
'dínte de zona liberada, a la. Co-
mandancia dé Granada. 
Don Pedro Molina Morell, 
procedente de zona liberada, a la 
Comandancia Valencia Exterior. 
Burgos, 21 de julio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 21-de julio de IW 
anulando el destina ^signado al 
Teniente de la Guardia - Civil 
don Manuel Almoguera. 
ñero. 
Q u e d a sin efecto la Orden de 
destino de 12 del actual (B- O. 
núm. 195), por lo que afecta al 
Teniente de la Guard ia Civil, re-
tirado, don Manuel Almoguera 
Hornero , que pasaba -a disposi-
ción del General Jefe del Ejérci-
to de Levante. 
Burgos, 21 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
Reenganches 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
clasificando reenganches al 
'Maestro de Banda don Rogelio 
'Avila Oreja y otros. 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias, se clasifican en los 
períodos de reenganche que se in-
dican al personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maestro de Banda don Roge-
lio Avila Oreja , del Batallón Ca-
zadores de Las Navas número 2, 
en el tercer periodo de reengan-
che, con ant-^TÜedad de 29 de 
enero d«l año actual y efectos 
administrativos de primero de fe-
brero siguiente. 
Otro don José Martín Sánchez, 
de la Academia de Artillería de 
Ingenieros, en el segundo periodo 
'de reenganche, con . antigüedad 
de 25 de abril próximo pasado y 
efectos administrativos de prime-
ro de mayo último-
Otro don Julio Casales Tresa-
cos, del Regimiento de Infante-
ría La Victoria número 28, en el 
cuarto período de reenganche, 
con antigüedad y efectos admi-
nistrativos de primero de no-
viembre de 1938. 
Otro don Manuel Jácome Ro" 
dríguez, del Batallón de Cazado-
res Serrallo número 8, en el se-
gundo p'eríodo d-e reenganche, 
con antigüedad de 24 de abril 
de 1939 y efectos administrativos 
de primero de mayo.últ imo-
Otro don Ismael Díaz Ríos, 
d t l Regimiento de Infantería Te-
nerife número 38, en el segundo 
período de reenganche, con anti-
güedad de 7 de abril del año 
actual y efectos administrativos 
de primero de mayo último-
Otro don Joaquín García Arro-
yo, del Regimiento de Infantería 
Argel número 27, en el primer 
período de reenganche, con an-
tigüedad de 18 de agosto de 1936 
y efectos administrativos de pri-
mero de septiembre del mismo | 
.año. 
Cabo de Banda Antonio Orto. I 
ga Sánchez, del Regimiento de 
infantería Gerona 18, en el pri-
mer período de reenganche, con 
antigüedad de 8 de febrero de 
1939 y efectos administrativos de ( 
primero de marzo último. 
Ot ro Vicente Canalda Salva-
dor, del G r u p o Regulares de Me-1 
lilla número 2, en el sueldo mi* I 
nimo de Sargento, con antigüe-1 
dad y efectos administrativos de[ 
primero de mayo de 1938. 
Otro José Hierro Pérez, del Re-1 
gimiento de Infantería América 
número 23, en el sueldo mínimo 
de Sargento, con antigüedad y 
efectos administrativos de prime-1 
ro de julio actual. 
Sargento indígena núm., 1,37'{,| 
Amar Ben Belker. de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas 
número 5, en el primer premio del 
constancia a partir de primero de | 
abril último-
Burgos, 21 de julio de 1939.-1 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lu'sJ 
Luis VaMés Ca.vanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 22 de julio de ¡9f\ 
disponiendo pase a la síiuadiín 
de disponible forzoso en la Se-
gunda Región el Coronel de hi 
fanteria del Servicio .de Estam 
Mayor don Adolfo Lodo Va>| 
quez 
Pasa a la situación de disponi' 
ble forzoso en la Segunda Regjón 
el Coronel de Infantería del Set'J 
vicio de Estado Mayor D- Adoi' 
fo Lodo Vázquez-
Burgos, 22 de julio de . 
Año de la Vic to r i a . -E l General 
Subsecretario del Ejérciío. Luis| 
Luis VaMés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de julio de m 
disponiendo pase a la s'í"^"'';, 
de reemplazo por enfermo « 
Sargento de Infantería d"" 
Eduardo Freíre Gómez. 
Pasa a la situación de remplH 
zo por enfermo, con efectos » 
ministrativos a Pa^tir del a' 
primero, de diciembre de » 
residencia en La Coruña, e a^ i 
gento del Regimiento "c I n ' ^ j 
tería Zaragoza número 30, 
mi. 
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Eduardo Frsire Gómez, por ha-
llarse comprendido en las instruc 
cionts aprobadas por R. O. C. de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 24 de julio de 1 9 3 9 -
'Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Luis VaMés Cavanilles. 
.ORDEN de 22 de julio de 1939. 
daT^do de baja.por inútil al Ca-
pitán de Complemento de Arti-
11 Hería D. Esteban Crespi de Vall-
daura y Calero. 
Causa baja en el Ejército por 
Inutilidad fisica, el Capitán de 
Complemento de Artillería don 
Esteban Crespi de Valldaura y 
Calero, por haber terminado el 
plazo de observación a que se 
refiere el artículo octavo del Re* 
glamanto ' de presuntos demen-
tes, de 15 de m a y o de 1907 
(C. L. núm. 69). 
Burgos, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretar-io del Ejército, Luis 
Luis VaMés Cavanilles. 
[ORDEN de 19 de julio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
,^cio de otros Ministerios" el 
Comandante de Ingenieros don 
Germán González Tánago. 
. Pasa a la situación "Al Serví-
p ío de otros Ministerios", para 
prestarlos en el de la Goberna-
fion, .el Comandante dle] Arma de 
Ingenieros D, Germán González 
lanago. 
^ Burgos, 19 de julio de 1939.— 
Ano de la Vic tor ia . -E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
orden de 24 dTTulio de 1939 
disponiendo pate a ¡a situación 
Al^ Servicio de otros Ministe-
rios" el Comandante del Arma 
de Ingenieros don Antonio Ba-
raibar Ezpondaburu. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios", para 
prestarlos en el de Gobernación, 
como Ingeniero Director de Ca-
rreteras de la Diputación de Ala-
va. el Comandante del Arma de 
Ingenieros don Antonio Barai-
bar Ezpondaburu 
Burgos, 24 de julio de 1959.— 
f^no de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Luis VaMés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" al 
Capitán provisional- de Inge-
nieros D. Benito Fábrega Valls. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio de ot.os Ministerios" el Ca-
pitán provisional del Arma de 
Ingenieros don Benito Fábrega 
Valls, destinado actualmente en 
Regimiento de Fortificación nú-
mero 5 y en comisión en el de 
igual denominación núm. 2, para 
prestarlos en el de Industria y 
Comercio. 
Burgos, 21 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
disponiendo pase a ¡a situación 
"Al Servicio de otros Ministe-, 
ríos" el Alférez nrovisional'de 
Ingenieros D. Wifredo de Ra-
fols Schlómer. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios", para 
prestarlos en el ds la Goberna-
ción, a las órdenes del Jefe del 
Servicio Nacional de Seguridad, 
el Alférez provisional del Arma 
de Ingenieros don W i f r e d o de 
Rafols Schlómer. 
Burgos. 24 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de reemplazo por enfermo el Te-
niente de Infantería don Aman-
do Soto Gallardo. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir del día 9 
de enero último y residencia «n 
Santoña (Santander), el Teniente 
de Infantería don Amando Soto 
Gallardo, por hallarse compren-
dido en las instrucciones de la 
R. O. C. de 5 de junio de 1905 
( C L. núm. 101). 
. Burgos, 26 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 21 de julio de 1939. 
pasando a la situación "Al Ser' 
vicio de otros Ministerios" al 
Veterinario Mayor, habilitado, 
don Adolfo Herrera Sánchez. 
Pasa a la situación . "Al Servi-
cio de otros Ministerios", para 
prestailos en el Servicio Provin-
cial de Reforma Económica y So-
cial de la Tierra, de Badajoz, el! 
Veterinario Mayor, habilitado, del 
Cuenpo de Veterinaria Militas 
don Adolfo Herrera Sánchez. 
Burgos, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
pasando a la situación de dis-
ponible forzoso al Maestro He-
rrador provisional D. Ignacio 
Bilbao Ruiz / otro. 
Pasan a la situación de dispo-
nible forzoso en la Sexta Región, 
procedentes de las Fuerzas Legio-
narios, los Maestros Herradores 
provisionales D. Ignacio Bilbao 
Ruiz y D. Pedro Ye!a Arce. 
Burgos, 21 de julio de 1939.— . 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaiia d e Marina 
I N F O R M E S 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
aclarando sobre quién ha de 
emitir los informes de los Ofi-
ciales de ¡os Cuerpos no paten-
tados. 
Para desvanecer las dudas sur-
gidas sobre la persona 'que debe 
emitir los informes de los Ofi-
ciales de. los Cuerpos no paten* 
tados, se dispone que para la 
redacción de los iriformes reser-
vados del personal de Jefes y 
Oficiales de los Cuerpos Aux i -
liares declarados a extinguir por 
Ley de 17 de noviembre de 1938, 
los de los Oficiales de la Segun-
da Sección del Cuerpo de Ma-
quinistas y los de los que osten-
ten la jerarquía de Mayor"Alfé-
rez, creada por la Ley d e 17 de 
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noviembre de 1938 (B. O. 150), 
se estará a lo dispuesto en el ar-
ticulo cuarto de la O. M- de 19 
'de diciembre de 1938 (B. O. 174). 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Derechos pasivos máximos 
O R D E N de 27 de-}uli(i de 1959 
concediendo beneficios de dere' 
chos pasivos máximos al Alfé-
rez de Navio D. Severo Martin 
Allegue. 
Vista la instancia promovida 
por el Alférez de Navio D- Se-
vero Mart in Allegue, en súplica 
de que se le conceda acogerse 
a los beneficios de derechos pasi-
vos máximos que establece el Esta-
tuto de |as Clases Pasivas del Es-
tado, he resuelto, en analogía con 
lo dispuesto en las Ordenes Cir-
culares de 22 de enero y 29 de 
marzo de 1934 ("Ds. Os. de Gue-
r ra" núms. 20 y" 78), acceder a lo 
solicitado, d<^biendo abonar al in-
teresado en la forma reglamenta-
ria, además de las cuotas corres-
pondientes, todas las atrasádas y 
los intereses de demora de éstos, 
practicándose por la Habilitación 
que corresponda la oportuna li-
quidación y haciéndose las ano-
taciones prevenidas. 
- Burgos, 28 de julio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael. Estrada-
Destino 
O R D E N de 26 de julio de 1959 
destinando como Juez instructor 
a las órdenes del Comandante 
General del Departamento Ma' 
ritimo de Cartagena al Coman-
dante de Infantería de Marina 
don Fernando Cruz Lacaci. 
Pasa destinado a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marít imo de Carta-
gena, de Juez instructor, el Co-
mandante de Infantería de Ma" 
.rina D. Fernando Cruz Lacaci, 
en relevo del de igual e m p h o 
y Cuerpo, retirado extraordina-
rio, D. Francisco Ory Sevilla. 
Burgos, 26 de julio de 1939.— , 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 27 de julio de 1959 
destinando al Crucero "Cana' 
rias" a los terceros Maquinistas 
de la Armada. D. Eugenio Leira 
Manso y otro. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan destinados al crucero 
"Canarias" los terceros Maquinis-
tas de la Armada D . Eugenio Lei-
ra Manso y • D. José Alvariño 
Saavedra. 
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26 de julio de 1959 
disponiendo cambio de destino 
del Alférez Maquinista de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Jaime Marroig Serra. 
Cesa en su actual destino, y 
pasa destinado con carácter per-
manente c o m o agregado a la 
Aviación Nacional, el Alférez 
Maquinista de la Reserva Naval 
Movilizada don Jaime Marroig 
Serra. 
Burgos. 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
O R D E N de 26 de julio de 1959 
destinando al Primer Regimien-
to de Infantería de Marina al 
Sargento de dicho Cuerpo don 
Francisco Rodríguez Pérez. 
Pasa destinado al primer Re-
gimiento de Infantería de Mari-
na el Sargento de dicho Cuerpo 
D- Francisco Rodríguez Pérez, al-
ta del Hospital d^ e Marina de 
San Fernando (Cádiz). 
Burgos, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Vic to r i a . -E l Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Escalafonamiento 
O R D E N de 27 de julio de 1959 
escalafonando al Capitán de 
Corbeta D. Fausto Saavedra y 
Collado. 
El Capitán de Corbeta don 
Fausto Saavedra y Collado que-
da escalafonado, en la Escala de 
su clase, en el puesto inmediata-
mente posterior a D. Antonio 
Blanco y García. 
Burgos, 27 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contra!', 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Nombramiento 
ORDEN de 24 de julio de W1 
nombrando Profesor de la Es' 
cuela de Analfabetos del Segun-
do Regimiento de Infantería é 
Marina al Teniente de dick 
Cuerpo D. Pedro Gómez M^r' 
tinez. 
A propuesta del Comandant! 
Gent ra l del Departamento Ma. ^ 
ritimo de El Ferrol del Caudillo, 
se nombra Profesor de la Escuc 
la de Analfabetos del 2.2 Regh 
miento de Infantería de Marina, 
al Teniente de dicho Cuerpo don 
Pedro Gómez Martínez, en re-
levo del de igual empleo D. Ma-
nuel Fernández López, que pa' 
sará a otro destino-
Burgos, 24 de julio de 1939.-1 
Año de la Victoria-—El Contral-[ 
mirante Subsecretario de Marina,| 
Rafael Estrada-
A D M I N I S T R A 
CION CENTRALI 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Enseñandj 
Profesional y Técnica 
Convocatoria para exámenes M 
ingreso .en la Escuela Especial| 
de Ingenieros de Montes. 
ALUMNOS OFICIALES-
Con arreglo a lo dispuesto enl 
la Orden del Ministerio de Edu-
cación N a c i ó n ^ de 19 de junio 
del presente ano, en la primerí 
quincena del próximo mes dt 
septiembre se verificarán exámí-l 
nes de ingreso en la Escuela E'" 
pecial de Ingenieros de Montes, 
A estos exámenes podrán preM 
sentarse solamente aquellos aspi-
rantes a ingreso' que con anterio-
ridad se hubieran matriculado p2' 
_ra el ingreso en cualquiera de las 
Escuelas de Ingenieros Civiles o 
en la ele Arquitectura, lo que acte' 
ditarán mediante c e r t i f i c a c i ó n ex-
pedida por el Centro donde ijU" 
bieran estado matriculados. A W 
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que se h u b k r a n presentado a 
exámenes de ingreso en esta Es-
cuela especial, les bastará hacerlo 
constar asi en la declaración ju-
rada de *que más adelante se ha-
ce mención. 
Los requisitos reglamentarios 
toara ingresar como alumno on-
cial en a Escuela Especial de In-
genieros de Montes son los si-
guientes: 
1.2 Ser español 
2.2 Poseer el titulo de Bachi-
ller en su grado máximo. 
3.2 Ser de complexión sana y 
no tener defecto físico alguno que 
impida o dificulte el ejercicio de 
la profesión o recibir la enseñan-
za oficial. N o padecer enferme-
dad contagiosa. 
4.9 N o tener al ingresar co-
mo alumno oficial menos de die-
ciséis años de edad. 
5.2 N o haber sido expulsado 
tíe Centro oficial alguno. 
6-2 Haber aprobado en la Es-
cuela, con arreglo a los Cuestio-
narios publicados en la "Gaceta" 
de 8 de agosto de 1934, las ma-
terias comprendidas en los si-
Ijguientes grupos: 
[ Primer grupo- — Cultura gene-
ra l Primer examen de Matemá-
ticas. . 
Segundo grupo.—Segundo exa" 
men de Matemáticas-
Tercer grupo. — Dibu jo lineal.-
Dibujo a mano ahada . Francés e 
Inglés. 
La aprobación de estas mate-
rias deberá hacerse en^Ia Escuela. 
Las buenas condiciones físicas 
fdel aspirante se justificarán me-
diante reconocimiento facultativo» 
de cuenta del interesado, en el 
local de la Escuela, p o r dos Mé-
dicos nombrados por la Junta de 
Profesores Y con arreglo a un 
cuadro de inutilidades físicas- En 
caso de disconformidad decidirá 
un tercero, nombrado por el Di-
rector de la Escuela- El récono-
cimiento. deberá preceder necesa-
riamente al acto del primer exa-
men en la Escuela. 
Los aspirantes a ingreso ele-
t-arán al Director de la Escuela, 
del día 10" de agosto pró-
solicitudes en las que ex-
presen los grupos y asignaturas 
de que deseen examinarse y las 
Si-ñas de su domicilio, no admi-
tiéndose las solicitudes qué se 
presenten fuera del plazo indi-
cado. 
A las solicitudes, que deberán 
ser suscritas por los interesados, 
acompañarán necesariamente; 
La cédula personal corriente-
D o s retratos dél interesado en 
tamaño de carnet. 
Certificación de nacimiento del 
Registro civil, debidamente l«ga-
lizada-
E1 titulo de Bachiller o certi-
ficado correspondiente al mismo, 
de acuerdo con lo preceptuado 
con el segundo requisito. 
U n a declaración jurada en la 
que detallen su actuación duran-
te el Glorioso Movimiento Na-
cional y las asignaturas o gru-
pos que hubieran aprobado en 
esta Escuela especial, indicando 
las épocas de examen correspon-
dientes. 
Los aspirantes deberán abonar, 
en concepto de derechos de exa-
men, 50 pesetas en metálico por 
cada uno de los grupos primero 
y segundo, y 15 pesetas por cada 
una de. las asignaturas del tercer 
grupo. 
A'quellos aspirantes a ingreso 
en esta Escuela que por haberse 
matriculado de algún grupo o 
asignaturas en el mes de junio de 
19%, tuvieron derecho a exami-
narse de ellas gratuitamente en los 
exámenes de septiembre que no 
llegaron a -efectuarse, conservarán 
ese derecho a condición de que 
lo hagan constar así en la so-
licitud de examen y en la decla-
ración jurada-
- Los exámenes serán públicos y 
se celebrarán ante Tribunales, 
nombrados por la Junta de Pro-
fesores-
Si fuera necesario sustituir a 
algún Vocal, el Director hará la 
designación • del sustituto o su-
plente. 
El Director fijará oportuna-
mente los días en que hayan de 
empezar los exámenes de . cada 
uno de los grupos enumerados 
anteriormente, teniendo en cuen-
ta el número de aspirantes, y dis-
pondrá se publiquen las listas de 
exámenes de los mismos, por or-
den alfabético, antes del día 1 de 
septiembre. 
Si por causa de fuerza mayor 
fuese inevitable alguna alteración 
del cuadro de exámenes así for-
{ 
mado, podrá el Director acordar^ 
lo, oyendo, si lo estima preciso, 
a la Junta de Profesores, y pu- . 
blicado inmediatamente su texto 
en la tablilla de órdenes. 
Los Presidentes de Tr ibunal 
podrán suspender los exámenes 
que presidan cuando hayan tran^-< 
currido, a su juicio; las horas ha^ 
biles. _ ^ 
Será indis-pfensable para examw 
narse del segundo grupo la apro-
bación completa del primero. Eli 
el primer grupo', la prueba de 
cultura general habrá de prece ' 
der a la de Matemáticas- Los as-^ -' 
pirantes que en junio de 1936 
aprobaron la prueba de cultura 
Í;eneral, y los '.que en lo sucesivó:' a aprueben, no tendrán necesí^ 
dad de repetirla, aun cuando fue-! 
sen desaprobados en el examett' 
de Matemáticas. 
Las materias que consti tuye^ 
el tercer grupo podrán . aprobase 
se aisladamente y en cuarquietí 
momento de la preparación. 
El examen de Cultura general 
consistirá en el desarrollo de uil 
tema relativo a conocimiento^ 
adquiridos en el Bachillerato q u ¿ 
no figuren especialmente ea loS 
restantes ejercicios de ingreso. ( 
Los exámenes de Matemáticas 
del primero y segundo grupo ten-
drán c a r á c t e r eminentemente • 
práctico, y cada uno d'e ellos cons-^ 
tará de una o más series de ejer-^ 
cicios prácticos, según acuerde el 
Tribunal, y un examen teórico: 
referente a los fundamentos cíen-
tíficos que son indispensables pa-
ra alcanzar una sólida formación 
de estas disciplinas-
El examen de d ibujo lineal coci-
sistirá en lá copia de -láminas re-
lativas a construcciones y máqui-' 
ñas; el d ibujo a mano alzada, en -
la representación figurada de un 
elemento de una máquina o de 
u n objeto de la industria-
E1 ejercicio de Francés consis-
tirá en su traducción sin auxi-
lio de Diccionario, y el dé in-
glés, en su traducción también, 
si bien con la posibilidad de uti-
lizar diccionarios. 
En los días siguientes a la ter-
minación de cada serie de ejer-
cicios el Tr ibunal se reunirá pa-
ra juzgar los t rabajos de los as-
pirantes y determinar los que 
pueden ser admitidos a la. serie 
"ir -
mm 
siguiente o al ejercicio teórico' 
final; 4el resultado s« extenderá 
acta, que, firmada por todos los 
Vocales, será archivada en Secre-
iaria, publicándose copia autori-
zada, que se fijará en la tablilla 
de ¿rdenes, para conocimiento 
público. A la terminación del 
ejercicio teórico final, y con igua-
les formalidades se hará pública 
la relación de los aspirantes apro-
bados en el grupo. 
El aspirante que no se presen-
te a sufrir examen de una ma-
teria cuando sea llamado, no po-
drá examinarse de ella hasta la 
siguiente época de exámenes. 
A los aspirantes a ingreso por 
el plan antiguo, cuyo derecho a 
continuar por él se extinguía en 
los exámenes de septiembre de 
1936, se les conserva ese derecho 
en los exámenes de esta convo-
catoria y deberán, por tanto, ate-
nerse a las siguientes normas: 
1.3 Los aspirantes a ingreso 
'-que tengan aprobada alguna 
asignatura de Matemáticas con 
arreglo ál antiguo Plan de ingre-
so, pueden completar sus estu-
dios de Matemáticas por dicho 
Plan en los exámenes que han 
i^e celebrarse em septiembre de 
1939; aquellos que queden co» 
dos o más asignaturas de Mate-
máticas pendientes de aproba-
ción, tendán que continuar sus 
estudios con arreglo al nuevo 
Plan de ingreso, sometiéndose a 
exámenes del-grupo o grupos que 
las contengan-
2.3 El programa de examen 
de las asignaturas de Geometría 
analítica, correspondiente al pían 
antiguo, se amp iará para los exá-
menes de septiembre de 1939, 
con las materias de Cálculo infi-
nitesimal y Física que figuran en 
•el Cuestionario del segundo gru-
po de! nuevo Plan. 
3.5 Se exigirá a los aspirantes 
a ingreso por el Plan antiguo el 
conocimiento del idioma inglés, 
en la forma establecida en el nue-
vo Plan. 
4-3 Los aspirantes que no ten-
gan aprobada ninguna asignatu-
ra de Matemáticas por si Plan an-
tiguo, deberán someterse al nue-
vo Plan en toda su extensión, si 
bien a los que en la actualidad 
tengan aprobado "el Dibujo del 
natural, se les computará como 
Dibu jo a mano alzada. 
ALUMNOS LIBRES 
Los aspirantes 'que deseen ser 
examinados como alumnos libres 
lo harán constar asi en las soli-
citudes de examen, debiendo 
acompañar Ja part ida de naci-
miento y certificado , correspon-
diente a los estudios de enseñan-
za secundaria, de acuerdo con lo 
preceptuado en el segundo re-
quisito, y sujetarse, por lo demás, 
en cuanto al ingreso se refiere, 
a igual régimen que los alumnos 
oficiales. 
Madrid . 15 de julio de 1939,-=r 
Año de la Victoria.—El Director, 
P. D , El Secretario, Félix Galle-
go.—Aprobado.—El Jefe Ser-
vicio Nacional de Enseñanza Pro-
fes ional y Técnica, A. Krahe. 
r^TNÍSTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
Disponiendo la instrucción de ex-
pediente al Auxiliar Mayor del 
Cuerpo a extinguir, de Auxilia-
res de Obras Públicas, don Gas-
par Méndez Alvarez. 
Con arreglo a los preceptos de 
la Ley de 10 de febrero új'timo, 
para depuración de funcionarios 
públicos, según la conducta ob-
servada con relación al Glorioso 
Movimiento Nacional, y de con-
formidad con la propuesta .del 
Juzgado Instructot de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
instrucción del expediente for-
mal a que se refiere el articulo 
quinto de la expresada Ley al 
Auxihar Mayor del Cuerpo a ex-
tinguir de Auxiliares de Obras 
Públicas, don Gaspar Méndez Al-
varez, d e b i e n d o abonársele 
a partir del 8 del actual el cin-
cuenta por ciento de los haberes 
que le corresponden con arreglo 
a su cargo, de acuerdo con lo 
que establece la Orden de la Vi-
cepresidencia "del Gobierno de 2 
de junio de 1939. 
Lo que de orden comunicada 
por el Sr- Ministro participo a 
V- S. para su conocimiento y de-
más efectos-
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
^ Madrid, 12 de julio de 1939.-I 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda . 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
Disponiendo la separación del ser. 
vicio y su baja gn el Escalafón, 
de los funcionarios que se mea. 
ciohari del Cuerpo Técnico-Ad-
ministrativo y Auxiliar de las 
Jefaturas de Obras Públicas qui 
se indican. 
En cumplimiento de los-precep-
tos de la Ley de 10 de febrero 
último, para depuración de fun-
cionarios públicos, según la con" 
ducta observada en relación con 
el Glorioso Movimiento Nacio< 
nal, y de conformidad con la pro« 
puesta de este Juzgado Instruc-
tor de expedientes del personal 
administrativo, este Ministerio hi 
dispuesto la separación definitiva 
del servicio, con pérdida de to' 
dos sus derechos y subsiguiente 
baja en el escalafón del Cuerpo 
a que pertenecen, de don Eusta-
quio Aliaga Antequera, Jefe de 
Negociado de segunda clase del 
Cuerpo Técnico - Administrativo , 
y Auxiliar de este Departamen-
to, de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Albacete; de don An-
tonio Carrera Ruiz, Auxiliar ter-
cero, a extinguir, de Obras Pú-
blicas, de la Jefatura de Obras 
Públicas de Ciudad Real; de don 
Santiago Marqués Sauch, Auxi' 
liar tercero, a extinguir, de Obra' 
Públicas, de la Jefatura de Obra» 
Públicas de Gerona ; 'de don Fran-
cisco Claret Bosacona, Auxiliar 
tercero, a extinguir, de O b r a ! 
Públicas, de la Jefatura de Obras 
Públicas de Gerona, y de don 
Melquíades Povedá Alvaro, Au-
xiliar subalterno del Estado «« 
tercera clase, de la Jefatura de 
Obras Públicas de Cuenca. 
Lo que de orden comunicada 
por el Sr. Ministro participo » 
V. S. para su conocímient» y ot-
más efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 12 de julio de 1939.-
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
C 
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O F I C I A L E S 
l o O M I T E DOE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 29 de julio de 1959. 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Estancos .«¡•.t. 24,00 
Libras ... 42,45 
ólares ... 9.05 
áras ... ... 45,15 
f'rancos suizos ... u^» ... 204 
Reichsmark ... ... ... 3,46 
^elgas ... 154 
Florines 4,80 
_tecudos ... 38,60 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas 2.18 
poronas noruegas a<13 
poronas danesas i ... 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
^ ría y definitivamente 
b a n c o s 30,00 
Libras 53,05 
Dólares 11,31 
Francos suizos 265 
Escudos 48,25 
P^so moneda legal ... 2,60 
AtUNXAMIENTO DE MUNGÜIA 
Icondiciones para la subasta de 
las obras de reconstrucción del 
edificio Ayuntamiento con su fron-
tón cubierto: 
En cumplimiento de lo acor-
dado por la Corporación munici-
pal, se sacan a pública subasta las 
<^ras de reconstrucción del edifi-
cio Ayuntamiento de esta localidad 
con su frontón cubierto. 
El acto tendrá lugar a las 
oj|;e horas del dia que corresp,on-
% después de transcurridos vein. 
. tedias hábiles contados desde el 
' sguiente al de la publicación del 
- í^ncio de la- misma en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en el 
Salón de Sesiones de esta Casa 
Citisistorial. Presidirá la Mesa el 
sBRor Alcalde o Teniente de Alcal-
de (en quien delegue, y con la asis-
tencia de otro miembro del Ayun-
tamiento designado por el mismo, 
ftSBdo fe dt ello un Notario. 
3.» El tipo que ha de servir de 
base de la subasta es el die tres-
cientas cincuenta y cinco mil dos-
cientas once pesetas y cuarenta 
céntimos. 
4." Para tomar parte en la su-
basta será requisito indispensable-
consignar en la Oposi tar ía muni-
cipal el cinco por ciento de la can-
tidad fijada como tipo para la su-
basta, o sea, 17.760,55 pesetas. • 
La^ñanza definitiva consistirá eai 
el 10 por ciento del remate y será 
constituida en el plazo de diez (Mas 
siguientes al de la notificación de 
la adjudicación definitiva. 
5.» El plazo para la presenta-
ción de pliegos empezará a, contar-
se desde el día siguiente al en que 
se publique el anuncio en, el BO-
LETIN OFICIAL DiEL ESTADO 
has ta el anterior al en que haya 
de verificarse la subasta, y debe-
rán presentarse en la. Secretaría 
del Ayuntamiento durante las ho-
ras de 11 a 13, en la cual y durante 
el indicado plazo y horas quedan 
expuestos al público el proyecto, 
presupuesto, cuadro de precios y 
pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas a que 
ha de subordinarse la ejecución de 
las obras a disposición de quien de-
see examinarlos. 
6.® Las proposiciones para la 
subasta, extendidas en paipel del 
timbre del Estado de la clase sex-
ta (4,50 pesetas) y redactadas con 
arreglo al modelo inserto al ñnal, 
deberán entregarse, bajo sobre ce-
rrado, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, desde el día si-
guiente al en que se publique el 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO has ta el anterior al 
señalado para la subasta, en las 
horas de once a trece. En el an-
verso del sobre que contenga la 
proposición, deberá .hallarse escrito 
y firmado por el licitador lo si-
guiente: "Proposición para optar a 
la subasta de las obras de recons-
trucción del edificio Ayuntamiento 
con su frontón cubierto". A todo 
pliego de proposición deberá acom-
pañarse, por separado, el resguar-
do del depósito provisional y la cé-
dula personal del licitador. 
7.^ Los licitadores que en repre-
sentación de otra persona, suscri-
ban alguna proposición, acompa-
ñarán, además, la copia del poder 
correspondiente, bastanteado por 
cualquiera de los Letrados del Ilus.-
tre Colegio de Bilbao. 
8.®' Serán de cuenta del con-
tratista rematante, todos los gas.-
tos que 'se ocasionen con la licita-
ción hasta el otorgamiento de 
escritura pública, en que se consig-
narán cada uno de los contratos, 
Incluso ios de este anuncio, Derj^l 
chos Reales e Impuestos del tim'-
bre. 
9.®. Las obras deberán queda j 
terminadas totalmente en el plaM 
de siete meses. 
10. El pago de cantidades al 
contratista se hará en virtud dé 
certificaciones de obra realizada, 
expedida por el Sr. Arquitecto-Di-
rector y aprobadas por el Ayuntau 
miento. 
•11. ¡Expirado el plazo pa ra la 
terminación de las obras, n o se hu-
bieran realizado éstas,-sería sancio-
nado el contratista con una mul ta 
dé cincuenta pesetas por cada día 
que transcurriese hasta su finali-
zación. 
12. La Corporación mmiicipal 
podrá en todo momento rescindir 
el contrato si el adjudicatario no 
observase las estipulaciones pacta-
das, sin derecho a indemnización 
de ninguna clase por par te de és-
te, y sin perjuicio de que el Ayun-
tamiento ejerza las acciones co-
rrespondientes para resarcirse de 
los daños y perjuicios que por el 
incumplimiento del contrato pudie-
ra haber sufrido. 
18. El contrato 'se hace a ries-
go y ventura para el rematante, 
sin que por lo tanto pueda pedir 
alteración de! precio o rescisión del 
mismo. 
14. El hecho de presentarse una 
proposición para el acto de la su-
basta, constituye al licitador en la 
obligación "de cumplir el contrató, 
si le fuese definitivamente adjudi-
cado el remate. . 
, El Ayuntamiento sólo queda obli-
gado por la adjudicación defini-
tiva. 
15. El Tribunal competente pa-
ra entender de las cuestiones que 
pudieran suscitarse con relación a 
este contrato, será el del domicilio 
del Ayuntamiento de Munguia. 
16. El contratista deberá ate-
nerse a lo dispuesto en la Ley de 
14 de febrero de 1907 sobre protec-
ción a la industria nacional y dis-_, 
posiciones concordantes. 
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17. No p o d f á a tomar par te en 
la subas ta los que se ha l len en 
Cualauiera áe las condiciones que 
•^tafalece el art ículo 9.° del Regla-
fcient» de 2 de' julio de 1924. 
18. Si en t r e las proposiciones 
Edmitidas hub ie ra dos o m á s igua-
las, más venta josas que las res tan , 
ícfi, e^ n el mismo acto se verificará 
licitación por pu j a s a la l lana du-
ran te el t é n n i n o de quince mimi-
íos en t r e sus. .autores, y si terml-
¡fiado dicho plazo subsistiese la 
igualdad, se decidirá por medio de 
^ r t e o la adjudicación provisional 
¿el remate-. 
19. El cont ra t i s ta queda obliga-
(§0 a la observancia de lo estable, 
^ido en la Ley sobre el Cont ra to 
de T raba jo de 21 de noviemjbre de 
¡19ai y, además, a lo dispuesto so-
b r e Ret i ro Obrero en el Real De. 
i:i«to de 19 de mai-zo de 19)19 y Re-
glamento pa ra sü aplicación de 21 
en^ro de m i y U y y Regla-
m e n t o de Accidentes del T r a b a j o 
l e a de octubre de 1932 y 31 de 
gnero de 1933, respectivamente. 
20. En todo lo no previsto espe-
j^ialmente en este pliego de condl-
9iones, regirá el Reglamento de 
Contra tación municipal de 2 de ju-
lio die 1924, l/ey municipal de 31 de 
^ t u b p e de 1935 y la Legislación 
gener&l pa ra los cont ra tos adminis-
trat ivos y Legislación social vi-
dente. 
21. Los licitadores es tán obliga-
dos a declarar en las proposiciones 
aue presenten, las remuneraciones 
nún imas que percibirán por jor-
íiad'á: legal de t r aba jo y horas ex-
traordinar ias que se utilicen den. 
t r o de ' los limites legales, los obre-
ros de cada oficio y categoría de 
los que h a y a n de fe r emipleados e n 
las ofaraí y servicios, siendo des-
echado el pliego o proposición en 
que tales remuneraciones mín imas 
sean inferiores a los precios tipos 
que rigen par¿ las zonas o locali-
dad en donde ia obra haya de rea-
lizarse. 
Modelo de proposición 
Don ..., níayoi- de edad, vecino 
d e cc-n cédula personal vigen-
te que por separado acompaña , 
con el resguiardo d£l depósito pro-
visional, bien enterado de las con-
diciones faeulfcatívas, par t iculares y 
eeonóimico-adininistrativas, planos 
}• deniá« documentos que h a n de 
regir en la licitación de las obríis 
de reconstrucción del edificio Ayun-
tamien to de Munguía con su íioax-
tón cubierto, conforme en u n todo 
con tales documentos, se coínipro-
mete, a e jecu ta r las obras con es-
t r ic ta sujeción a los mismos, por 
la cant idad de pesetas (en le-
t r a ) . 
CkJnforme al art iculo pr imero del 
R. D. Ley de 6 de marao de 1929, 
declaro b a j o mi responsabil idad 
que las remuneraciones mánianas 
que percibi rán por j o m a d a legal de 
t r a b a j o y ho ras .extraordinar ias 
que se utilicen den t ro de los l imi . 
tes legiales, los obreros d« c a ^ 
oficio y categoría que h a y a n de ser 
empleados eai las obras son las si-
guientes: 
Oficio, jo rnada legal, horas extra-
ordinarias, 
(Se c o n s i g m r á n los oficios, el 
imjporte de la jo rnada legal y el de 
horas ext raordinar ias) . • 
(Fecha y firma del proponenbe.) 
Munguía (Vizcaya), 26 de jun io 
de 1939.—Año de l a Victoria.—¡EH 
Alcalde en funciones, Ciríaco de 
Basozábal. 
' ' .172-0 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE TARRAGONA 
Habiendo acudido ante .esta Dcle-
jación de Hacienda, el Presidente de 
a Junta de Obras del Puerto de Ta-
rragona, solicitando la expedición de 
los duplicados correspondientes a los 
resguardos de los depósitos "Necesa-
rios sin interés", constituidos en la 
Sucursal de esta provincia, de la Ca-
ja general de Depósitos, que a conti-
nuación se detallan: 
Resguardo número 531 de entrada y 
14.621 de Registro, fecha 8 de noviem 
bre de 1934, de montante 420,67 pese-
tas, para obras nuevas y aprobadas 
por ia Superioridad. 
Resguardo núm. 415 de entrada y 
14.630 de Registro, fecha 24 de di-, 
ciembre de 1934. de montante 14.133,68 
pesetas para subvención de! Estado pa-
ra obras nuevas. 
Resguardo número 332 de Entrada y 
14.727 de Registro, fecha 7 de sep-
tiembre de 1935, de 3.752,44 pesetas, 
para obras nuevas y aprobadas por la 
Superioridad. 
Resguardo número 432 de entrada y 
14.765 de Registro, fecha 30 de diciem-
bre de 1955, de 261,46 pesetas, par» 
obras nueva.s. ^ 
Resguardo número 10 de entrada y 
14.855 de Registro, fecha 18 de f« 
brero de 1937, de 11.025,78 pesetas, pa< j 
ra intereses y amortizaciones de cnuj 
préstitos. I 
Resguardo número 155 de entrad(j 
y 14.825 de Registro, fecha 20 de junio' 
de 1936, de 1.581,10 pesetas, pan 
obras nuevas. 
Resguardo número 162 de entrada i 
14.829 de Registro, fecha 27 de juni( 
de 1936, de 11.324,47 pesetas, para im 
tercses y amortizaciones del emprí» 
tito. 
Resguardo número 13 de entrada y 
14.856 de Registro, fecha 25 de ra 
de 1937, montante 10.000 pesetas, 
obras nuevas y aprobadas. 
Resguardo número 55 de entrada i 
14.864 de Registro, fecha 29 de jiml» 
de 1937, de 79.000 pesetas, para paji[ 
de intereses y amortización del eiíj 
préstito. 
Resguardo número 99 de entrada! 
14.880 de Registro, fecha, 23 de i 
cieinbre de 1937, de montante 158ÍII 
pesetas, para intereses y amortiiaáj 
del empréstito.. 
Resguardo número 41 de entrada i 
14.902 de Registro, de fecha 12 de aij 
yo de 1938, de 79.000 pesetas, pjij 
intereses y amortización del 'empréstiti^  
Resguardo número 60 de entrada; J^ 
14.914 de Registro, de fecha .8 de juií| 
de 1938, de 225.000 pesetas, cot 
subvención al cuarto trimestre de 1°' ^ 
Resguardo número 58 de entradañ] 
14.912 de Registro, de fecha 8 defl ¿J 
nio de 1958, de pesetas 79-000, p)ij ell 
intereses y amortización del emp:-' 
tito. _ I tii 
Resguardo número 57 de 'cntraOJ! pjl 
14.911 de Registro, de fecha 8 deí" 
nio de 1938, de 75.000 pesetas, c^'díl 
subvención correspondiente al P"®^  p j 
trimestre deí presente ejercicio. - nd 
Resguardo número 107 de ennm Iti 
14.924 de Registro, de fecha IS' co 
octubre de 1938, de 271.425 pes^  
como subvención del Esiado L . 
obras. . 
Resguardo número 106 de t m 
y 14.923 de Registro, de fecha ^ drJ 
octubre de 1938, de 49.350 p«f TrJ 
para cubrir déficit de presupueste Uil 
nerales, 1 
Resguardo número 108 de entr^ emi 
14 925 de Registro, de fecha -29 i <|eil 
tubre de 1938, de 77.973 peseta.yi'tiyJ 
pago de intereses y amortiiaa®! Pofl 
empréstito; y manifestando que» J l 
presados resguardos fueron sus»^ n I 
se hace público para ^fc"! 
ñas que se crean con derecho ^ ^'.I 
aducir alegaciones en el p'®". J 
raeses. desde la publicación 
anuncio, transcurridos los cu^j! 
reclamación de tercero, se I 
solicitado, quedando la Cajf £ 7 I 
de Depósitos, libre de ulteiii>i«; 
ponsabilidades, según deternusi «^í 
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'%culo 36 del Reglamento de 12 de 
iíoviembre de 1929. 
Tarragona, a 16 de junio de 1939 — 
^ño de la Victoria.—El Dolegado 
de Hacienda, Fernando Morales Cam-
breleng. 
J 1.283-0 
¡MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE SEVILLA 
C¿duía de emplazamiento 
f'MHjfcn el expediente número 724 de ata, «37, seguido sobre cuestión de com-
petencia, pro(«dente d d extinguido 
Tribunal Provincial de Trabajo pro-
^.iWmovido por "La S. A. L'Assicuratrice 
liuút Ittiana", contra don Gaspar Reyve.o 
•gjüyuelo, se ha dictado la siguiente 
lítcvidencia: "Providencia Magistrado 
de (Trabajo señor Bellón. 
^Sevilla, doce de julio de mil nove-
ciimtos treinta y ocho. 
f o i 'presentado el anterior escrito, 
^se al expediente de su razón, y 
aunque por la denominación, compe-
tería territorial y recurso establecido 
cogtra la sentencie de esta Magistra-
tura, pudiera interpretarse que es de 
, apBcación el párrafo segundo del ar-
M j ^ c u l o 87 de la Ley de Enjuiciamiento 
¡"'JKCivil y no el primero, como esta de-
co» claración siempre puede hacerla la Su-
perioridad y al no estar constituido el 
ladal^ Tribunal Supremo, es más eficaz en 
dt'r- definitiva, acceder a lo solicitado por 
, P» el apelante, así se acuerda, admitiéndo-
mpi«t se la apelación de ambos efectos: No-
tifiquese esta resolución citando y em-
tadii plazando a las p j^-tes para comparecer 
otl> en éi Ministerio dentro de los veinte 
, c® días, remítase el recurso presentado 
pt»i por.ldon José Morón y Rubio, en 
nombre de la "S. A. L'Assicuratrice 
5tji, Italiana" con los autos originales; por 
2?; confiucto del Iltmo. Sr. Delegado Fro-
pei<! viflmi de Trabajo, al Excmo. Sr. Mi-
0 í nisíro de Organización y Acción Sin-
I dic^ 
jjtií Lolmandó y firma el señor don Pe-
, drojBellón Uriarte, Magistrado de 
pC- frajaio. de lo que doy fe.—Bellón.' , 4U1: uoy le.—tsei 
Ij^i, IJriitte.—José Ortiz.—Rubricadcr>". 
I ' y ípara que sirva de notificación y 
UjÍÍ enqjiízainiento en forma al referido 
' ; jt"! deintodado don Gaspar Reyuelo Or-
tiyaelo, cuyo actual paradero se ignora, 
,:ÍÓ; Pot|nedio del BOLETIN OFICIAL 
ly^ DEL^STAÜO, le expido la presente 
en Sevilla, a 20 de julio de 1939.-
^ ^ Añí|de la Victoriar.—El Secretario 
OSma ilegible) 
átv 1-18-0 
HINOJOS 
E d i c t o 
Don Cristóbal Monge Cordero, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Hinojos. 
Hago saber: Que el día 10 del pró-
ximo mes de agosto y hora de las 
once, tendrá lugar en esta Casa Ca-
pitular bajo, mi presidencia y asistido 
de un miembro de la Corporación y 
un Funcionario de Montes: La prime-
ra subasta sencilla para el aprovecha-
miento de las maderas de pinos y le-
ñas de sus copas, sito en estos montes 
propios de esta Villa, por un periodo 
de cuatro años, comprensivos del Fo-
restal 1939-40, al 1942-45, aforados en 
dicho periodo en un volumen de diez 
mil cuatrocientos setenta y seis me-
tros cúbicos setecientas sesenta y dos 
milésimas de maderas y dos mil no-
venta y cinco metros cúbicos con tres 
cientas cincuenta y cuatro milésimas de 
leñas, tasados todos ellos en trescien-
tas veintidós mil seiscientas ochenta 
y cuatro pesetas con cuarenta y ocho 
céntimos, o sea, a razón de treinta pe-
setas el metro cúbico de maderas y 
cuatro pesetas el de leñas, sujetándose 
en todo a las prescripciones legales y 
pliegos de condiciones, de manifiesto 
en esta Secretaría Municipal todos los 
días y horas hábiles de oficinas. 
Las proposiciones se harán en plie-
gos cerrados, en papel de cuatro cin-
cuenta pesetas, clase sexta, conforme al 
modelp que al final se inserta, al que 
se acompañará la cédula personal del 
interesado y el resguardo que acredite 
haber ingresado en ésta Depositaría 
Municipal el 5% del tipo de tasación, 
ascendente a la suma de dieciséis mil 
ciento treinta y cuatro pesetas con 
veintidós céntimos y podrán presentar 
en esta Secretaria desde el día siguien-
te en que aparezca este anuncio en los 
diarios Oficiales, hasta la hora de las 
veinte del anterior al de la celebración 
de la subasta. 
El que resulte rematante habrá de 
constituir una fianza definitiva con-
sistente en el 10% del valor del re-
mate, debiendo abonar además del im-
porte de la subasta por anualidades los 
gastos de anuncios y demás que origi-
ne este expediente, así como el presu-
puesto de indemnización, sin cuyos re-
quisitos y la obtención de la oportuna 
licencia, no podrá hacerse entrega del 
disfrute. 
Modelo de proposición 
Don vecino de... habi-
tante en, calle , núm en 
terado del anuncio de subasta de ma 
deras y leñas para el día 10 de gosto 
del año actual, y pliegos de condicio-
nes que lian de regir para la misma. 
se compromete a ofrecer por dicho 
remate la cantidad de (en letra) 
pesetas. 
Fecha y firma del interesado. 
Hinojos, a 5 de julio de 1939.—Año 
de la Victoriá.-El Alcalde, Cristóbal 
Monge. 
1.189-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretar io 
de la Oomisión Central de Incau-
taciones, 
Certifico: Que por esta Comisión 
h a sirio t o m a d o . el ságuienté 
acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "José 
Esteve Pastor", de Valencia, es ta 
Comisión h a acordado quede s in 
efecto la Intervención de dichos 
créditos, de conformidad con Ío 
ordenado en el ar t ículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 190&". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 19 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José R e . . 
macha . 
1.4Í74-P. 
COMISION CENTRAL DE I N C A U -
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal e n funciones de Secretar io 
de ia Comisión Centra l de In-
cautaciones, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a es ta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr. : Visto el expediente 
ins t ruido sobre l iberación de los 
créditos de la casa comercial "Felio 
Serra", de Sabadell, se acuerda, d e 
conformidad con lo in fo rmado por 
esa Comisión, de ja r s in efecto la 
interven-ción de dichos crédi tos , 
por estar aquélla comprendida e n 
el apa r t ado b) del art ículo cuart-o 
de la Orden de 3 de mayo de 1937. 
Lo que de orden comunicada por 
e í Sr. Ministro part icipo a V. E. 
p a r a su conoisimiento y e fec tos ' 
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¡consiguientes, Dios guarde a V. E. 
muchos años.—Vitoria, 8 de febre-
ro de 1939.—III Año Triunfal.—Luis 
•Áreliano.—^Rubricado". -
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 19 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
m e l l a . 
1.476-P 
COMISION CENTRAL 1>E INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones d§ Secretario 
•de la Comisión Central de In-
cautaciones, 
Cert if ico: Que por esta Comisión 
sido tomado el siguiente 
¿cuerdo: 
"Visto el expediente instrui-
do sobre liberación de crédi-
tos de J u a n D. Casanovas, de Sa-
badell, esta Comisión h a acordado 
quede sin efecto la intervención, 
de dichos créditos, de conformidad 
con lo -ordenado en el artículo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939", 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha . • 
1,477-?. 
m Año Triunfal.—^Luis Areliano.— 
Rubricado". 
Dios guai-de a V. muchos años. 
Burgos, 19 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha . 
1.478^P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Eduardo 
Martínez Alapont", de Valencia, esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de julio de 1939.—Año 
dé la Victoria.—T. José Remacha 
, 1.538-P 
DÍM guarde a V. muchos años,. 
Buidos, a 24 de julio de 1939,-. 
Año de la Victoria.—T. José Remache 
1.529-P 
. r 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
i)oñ T. José Remacha. Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Centra l de In-
cautaciones, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de la f i rma comercial " Ja -
cob Weii". de Barcelona, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, de jar sin 
efecto la Intervención (ie dichos 
créditos, por e s t a j aquélla compren, 
dida en el apar tado b) del artícu-
lo cuar to de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr, Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimien. 
to y efectos consi^uientea. Dlo« 
gua rde -a V. E. muchos años.—Vi-
toria, 6 de diciembre de 1938.— 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central dé Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Tejidos Mo-
ra Rubio, S. A,", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado qufJe sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha 
1.553-P 
COMISION CENTRAL DE INCAttI 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Voci(| 
en funciones de Secretario de Itl 
Comisión Central de Incautacionéí 
Certifico: Que por el Ministetío dii 
Justicia se dice a esta Cornisón Cei>) 
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienteinj) 
truído sobre liberación de los crcdM 
de jdon Agustín de Mariscal y Mazóij 
de Bilbao, se -acuerda, de confomii 
dad con lo informado por esa Con» 
sión dejar sin efecto la intervendói 
de dichos créditos, por estar aqiij 
comprendido en el apartado l^ ] dd 
artículo 4.2 de la Orden de 3 de maj 
de 1937. Lo que de Orden coipuni 
cada por el señor IVlinistro particíp 
a V. E. para su conocimiento y cía 
tos consiguientes.—Dios guarde a V,t 
muchos años.—Vitoria, 16 de enero i 
1939.—lU Año Triunfal.—Luis ArelW 
no.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años.j 
Burgos, 24 de julio de 1939,-Aii 
de la Victoria.-T. José Remacha,, 
1.527-P 
COMISION CENTRAL DE INCáf 
TACIONES Al 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la Co-
misión Ceiptral de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
úberación de los créditos de "Jaime 
GuLxart, Bomba Bloch", de Badalona, 
esta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939. 
Don T. .José Remacha Cadena, Voa 
en funciones de Secretario de 
Comisión Central de. Incautacio» 
Certifico: Que por. esta Comisión i 
sido tomado el siguiente acuerdo. 
"Visto el expediente instruido sK 
liberación de créditos de "Rowj 
Guarinos Vera", de Elda, esta Of 
sión ha acordado quede sin efectoj 
intervención de dichos créditos, de^ 
formidad con lo ordenado en el ^ 
lo 79 de la Ley de 9 de febrero í 
1939". , IcJ 
Dios guarde a V. muchos an»l 
Burgos, 24 de juUo de 1939.-í| ^J 
de la Victoria..,.T. José Remachi 
1.537-P 
COMISION CENTRAL »E 
TACIONES 
Don, T. José Remacha CadenaJ 
cal en funciones de S^ crew 
d« la Comisión Central ae' 
cautaclones, 
Oertiflco: Que ¡por esta 
sión se. h a acordado, de con» 
r TTOT- "T I 
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t^d con lo ordenado en el artículo 
.¡,5 de la Ley de 9 de febrero de 
' a - q u e d e sin efecto la interven-
l" '«i^ Jón de los créditos de: 
Jaime Guilleumas Devesa" de 
ppoll, y 
"Jo-é Ribas Masferrer", de Bla-
;s (Gerana). 
líos guarde a V. muchos años, 
turgos. 24 de julio de 1939.— 
de la Victoria.—T. José R«-
icha. 
.482-P. 
^MISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
T. José Remacha Cadena, Vo-
,1 en funciones de Secretar io 
ie la Comisión Central de in-
autaciones, 
ertifico: Que por esta Co-
lón ha sido tomado el siguiente 
acuerdo: 
isto el expediente instruido so-
liberación de créditos de J u a n 
•co Peris. de Sueca (Valencia), 
Pos-BBP^ Comisión ha acordado quede 
efecto la intervención de di-
créditos, de conformidad con 
lofórdenado en el articulo 79 de 
r 3a Ley de 9 de febrero de 
Mes guarde a V. muchos años. 
%rgos, 24 de julio de 1939.— 
Año de Ja Victoria.—T. José Re. 
la. 
A E Q U I T A T I V A 
(Fundación Rosillo) 
ibiCndose extraviado la póliza de 
impañía "La Equitativa" (Funda-
Kosillo), número 8.882, emitida 
de diciembre de-1923, sobre 
.™aa de don Antonio Escofet Va-
pesetas 5.000, y vencida por 
lj«ll.^ ,m,cnlo del mismo, se advierte 
«IxMsi p el término de 30 días, a 
contar desde la fecha de la publica-
annide esie anuncio, no se presenta 
f - T citada-Compañía, 
^ c i l u d a en Madrid, caUe de Al-
S n ' T - ' ' P-^o^dwá a la anu-
S ?? póliza original y a la 
del i„,porte de la misma 
I 
{ 
LA SUD AlVIERICA 
Compañía de Seguros 
Extravio de Póliza 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado el original de la póliza nú-
mero 207.479 (doscientas siete mil cua-
trocientas setenta y nueve), a nom-
bre del asegurado don Eduardo Ur-
bano y Rossi, fecha inicial 1 de ene-
ro de 1931, póliza no cedida ni tras-
pasada, se hace público, en cumpli-
miento de la R. O. de 27 de marzo de 
1915, advirtiendo que si no se pre-
senta reclamación justificada dentro 
de los 30 días, a contar de la pu-
blicación de este anuncio ei> el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Boletín Oficial de la Provincia", "Bo-
letín Oficial de Seguros y Ahorro" y 
en un diarjo de Madrid, se considerará 
anulado el original primero, pudiendo 
la Compañía extender un nuevo ejem-
plar sin. responsabilidad. 
Madrid, 4 de julio de 1939.~Año de 
la Victoria.-Por la "Süd América": 
El Delegado-Dirlectott Gerente; para 
España, Gaspar Escuden 
1285-P. 
HIDROELECTRICA DE PESQUE-
RUELA 
Valladolid 
Hace público qué por doña María 
Ignacia (2hacón y Silva, Condesa, viu-
da de Villamarciel, se ha denunciado 
a esta Empresa haberla sido sustraí-
das varias Obligaciones de esta So-
ciedad, que se hallaban depositadas 
en uña caja de alquiler del Banco 
Urquijo de San Sebastián, y cuya 
numeración es la que a eOTlrnuación 
se señala: 
Obligaciones serie A, números 27, 
29/40,/42/55, 57, 60,'63, -65/71, 73/76, 
78/81, 83/86, 88/89, 91/98, 103/114, 
117/118, 120/128, 130/139, 141/142, 144 
a 147, 909 y 911/913. 
Obligaciones serie B, números 18/19 
22/31, 34/36, 38/39, 41/42, 44/45, 47 
a 53, .56/58 y 355/364. 
Este anuncio se practica en cum-
plimiento de la Ley de 1 de junio 
del año actual sobre "Declaración de 
nulidad y e.xpedicióa. de determinados 
títulos al portador emitidos por enti-
dades. domiciliadas en España", ad-
virtiendo a cuantos pretendieran for-
mular oposición que si en el término 
de tres meses, a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
no le hubiera sido notificada dicha 
oposición a esta Entidad, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización pa-
ra la anulción de los títulos corres-
pendientes y expedición de los opo6 
umos duplicados 
Valladolid, 17 de julio de 1939.-» 
Año de la Victoria.—El Consejero^ 
Gerente, José Fora Leblanc. 
1.418-P. 
HIDROELECTRICA DE PESQU& 
RUELA 
Valladolid 
Hace públcio que por don Pablai 
Pou, como Albacea Testamentario del 
Excmo.- Sr. D. Fernando Ramírez d i 
Haro y Patiño, Conde de Bornos y 
Villariezo, se ha denunciado a estás 
Empresa haberle sido sustraídas va,< 
rias Obligaciones de esta Sociedad da 
su domicilio de Madrid, calle de Jen 
sús del Valle, núm. 8, y cuya nume^ 
ración es la que a continuación se se^ 
ñala: 
Obligaciones sjrie A, números 22?, 
al 229. 
Obligaciones serie B, números 98 
y 99. 
Este anuncio se practica en cuni'' 
plimicnto de la Ley de 1 de junio del 
año actual sobre "Declaración de nu-
lidad y expedición de determinados 
títulos al portador emitidos por eñtft 
dades domiciliadas en España", ad-
virtiendo a cuantos pretendieran for-i 
mular oposición, que sí en el térmi* 
no de tres meses, a partir de la £e-i 
cha de publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES< 
TADO, no le hubiera sido notificada 
dicha oposición a esta Entidad, pro< 
cederá a solicitar del Juzgado autw 
rizacióE para la anulación de los tí-< 
tulos correspondientes y expedición, 
de los oportunos duplicados. 
Valladolid, 17 de julio de 1939.-« 
Año de la Victoria.—El Consejeroi 
Gerente, José Fora Leblanc. 
1.418-P. 
LA "SÜD AMERICA" 
Compañía de Seguios sobre la Vid» 
Extravío de , póliza 
A v i s o 
Extraviado en poder del asegurado 
don Christian Sautter, el originit de la 
póliza de seguro de vida número dos-
cientos sesenta mil setecientos setenta 
y ocho, fecha inicial de 8 de marzo 
de 1934, póliza no .cedida, ni traspasa* 
da, se advierte públicamente en cum-
plimiento de la R. O. de 27 de marzo 
de 1915, que si no se presenta recla-
mación justificada dentro de los 30 
días, a contar de la publicación de c-ste 
anuncio «n el BOLETIN OFICIAL 
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DEL ESTADO, "Boletín Oficial de la 
Provincia", "Boletín Oficial de Seguros 
y Ahorro" y un periódico de Madrid, 
será considerado anulado dicho origi-
nal, pudiendo la Compañía extender un 
ejemplar duplicado sin responsabili-
dad. 
Madrid, 15 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria..—Por la "Sud Améri-
ca": El Delegado-Director General 
para España, Gaspar Escuder. 
1.550-P 
TALLERES DE MIRAVALLES, FA-
LENCIA E IBAIZABAL, S. A. 
Bilbao 
Elcano, 10, duplicado.-•-Bilbao 
A los efectos que previene la Ley 
de 1 de junio de 1939, publicada 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO núm. 54, de fecha 3 de ju-
nio corriente, sobre declaración de 
nulidad y expedición de duplicado de 
determinados títulos al portador, cons-
tituidos en depósito en custodia desde 
fecha anterior al 18 de julio de 1936, 
Se hace público que de la Caja de 
esta Sociedad, donde estabaji deposi-
tadas por los señores Consejeros de 
la misma, para garantía del ejerci-
cio de sus cargos, desapare,cieron, co-
mo consecuencia del saqueo y robo, 
durante el período de dominación ro-
jo-separatísta, las siguientes Acciones 
al portador, de 500 pesetas nomina-
les cada una, emitidas por esta So-
ciedad con fecha 25 de octubre de 
1925: 
-Números 3.488 a 3.497, 4.766, 5.482 
a 5.581, 7.970/1/8/», 8.713 a 8.723, 
8.736 a 8.743 , 8.995 a 9.000, 9.005 a 
9.008, 9.045 a ,9.047, 9.051- a 9.054, 
9.085 a 9.094, 9.916 a 9.921, 9.925 a 
9 926, 9.931 a 9.935, 9.940, 9.944/45, 
9.947 a 9.954, 9.956 a 9.963, 9.965, 
9.967 a 9.976, 9.986 a 9.995, 10.007 
a 10.013, 10.015, 13.306, 13.308, 15.312, 
13.316 a 13.555, 13.440/1/2, 13.484, 
13.494, 13.499/500, 
advirtjendo que, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo cuarto de la 
expresada Ley, si" en el término de 
tres meses, a partir de la inserción 
del presente anuncio en este BOLE-
TIN OFICIAL, no nos hubiera sido 
notificada la existencia de oposición, 
procederemos a solicitar del Juzgado 
autorización para la anulación de las 
Acciones cuyos números se detallan 
y expedición de los oportunos dupli-
cados. 
R;lb,io, 27 de junio de 1959.—Año 
de ia Victoria.—Por los Talleres dé 
Mirav.ilies, Falencia e Ibalzábal, El 
Di.'ccior. 
NACIONAL PIRELLI, S. A. 
Barcelona 
Don Alvaro Figueroa, Conde de 
Romanones, con domicilio en Madrid, 
ha denunciado á esta Sociedad emi-
sora haberle sido sustraídas: 
5 Acciones preferentes, de las emi-
tidas por la misma, de valor nomi-
nal de pesetas 250 cada una y seña-
ladas con los números siguientes: 
Del 321 al 325, inclusives (títu-
lo 265). 
Lo que eii cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo cuarto de lá 
Ley de 1 de junio de 1959, se hace 
público a quienes pueda interesar, con 
la advertencia de que si en el tér-
fíno de tres meses, desde la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada al domicilio de esta 
Sociedad, Ronda de Universidad, nú-
mero 18, Barcelona, la existencia de 
oposición, se procederá a solicitar del 
Juzgado la oportuna autorización para 
la anulación de dichos Títulos y ex-
pedición de los correspondientes du-
plicados. 
Barcelona, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director Ge-
neral, G. Garriga Ortoll. 
1.411-P. 
BANCA LOPEZ QUESADA 
Madrid 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo cuarto de la Ley de 1 de 
junio del presente año, se hace sa-
ber que nos ha sido denunciada la 
expoliación de dos mil quinientas ac-
ciones de esta Banca López-Quesada, 
números: 958/1.007, 1.642/52, 2.387 a 
886, 3.067/126, 6.563/688, 6.751/7.150, 
7.981/96, 10.752/972, 16.201/250, 16.375 
a 17.000 y 18.440/879, de ciento cin-
cuenta pesetas nominales, advirtíén-
dose que si en el plazo de tres me-
"ses, contados desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETIN OFI-
biere notificrado la existencia de opo-
biere notUfcado la existencia de opo-
sición, se procederá a solicitar del Juz-
gado la oportuna autorización para 
anular los citados títulos y expedir 
los correspondientes duplicados. 
Madrid, 15 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario, Eduar-
do G.5 Navarro. 
1.412-P. 
COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A N I T A 
Madrid 
Hace público que por D. Joaquín 
María Tintoré Piñóyro, con domicilió 
e» Barcelona, ha sido fomulada de-
nuncia de sustracción de bonos i|l 
jortador de esta Compañía, cuya rt.| 
ación es como sigue: 
Número de bonos, 8; ÍK porte ei| 
pesetas de cada uno, 500; númcnJ 
ción, 18.101 al 18.108. 
Se publica este anuncio en cua 
plimiento de la Ley de 1 de junio 4, 
año actual, sobre "Detlaración dtl 
nulidad y expedición de Hetermásl 
dos títulos al portador, emitidos f 
entidades domiciliadas en España", j 
yirtíendo a cuantos pudiera interei 
formular oposición, que si en el térr. 
t o de tres meses, a contar desde i 
publicación de este anuncio no le lij 
biese sido notiíicada dicha oposioS 
a esta Compañía, procederá a sollci^  
del Juzgado autorización para la ai 
laclón de los bonos deta lados y u 
pedición de los oportunos duplicadii 
Madrid, 14 de julio de 1939.-^ 
de la Victoria.—El Consejero Secrf 
rio General. 
1.413-P. 
COMPAÑIA TRASMEDITE [c 
RRANEA 
Madrid 
Hace público que por don Amoip 
Maestro Gil, con domicilio en MJÜI'Í 
se ha formulado denuncia de susUi 
ción de bonos al portador de 
Compañía, cuya relación es como? 
gue: ' 
Número de bonos, 10; importe| 
pesetas de cada uno, 500; num 
ción, 2.478 al 2.480, 2.491 al 2Ml 
Se publica este anuncio en 
plimiento de la Ley de 1 de junio|| 
año actual, sobre "Declaración 1 
nulidad y expedición de detcra.!| 
dos títulos al portador, emitidos F 
entidades domiciliadas en España". | 
virtiendo a cuantos pudiera inferí 
formular oposición, que si en el (fe 
no de tres meses, a contar desdíj 
3ublicaci0n.de este «nuncio no 
)ie?e sido notificada dicha oposi^ 
a esta Compañía, procederá a sol'J 
del Ju2.gado 'autorización para I»" 
lación "de los bonos detallados í 
pedición de los oportunos duplto 
Madrid, 14 de julio de I9J9.-
de la Victoria.—El Consejcfo Sef 
rio General 
1.413-P. 
D T N A M I S , S . A 
Valencia 
Conforme a los preceptos preceptos J"' 
Ley de 1 de iunio de 1939,« , 
público que ha sido denunc;»^  
-esta Sociedad, por los proP" 
desposeídos, el robo de los 
tes valores: 
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Jsicia 
fliciti 
Propiedad de, don Francisco Prefaci 
ÍBartual; 20 Obligaciones de la 
Jfci"-i de Pedralva, emitidas poi 
. 'ámi Emilio Albiol, números 1 a 20. 
fropiedad de doña Mercedes Gil 
iballe y Gascá, Marquesa de Pes-
16 Obligaciones de la Central 
__íPedralva, emitidas por don Emi-
MAlbiol, números 191 a 206. 
[ropiedad de don José Brugada .y 
biesa: 2 Obligaciones de la Cen-
i de Pedfalva, emitidas por don 
fio Albiol, números 279 y 280. 
e advierte que transcurridos tres 
de la publicación de este anun-
^ ^ j s i n existencia de oposición, se 
l^ocederá como indica la Ley. 
"liencia, 15 de julio de 1939.— 
' de la Victoria.—El Secretario, 
Bo Puchol. 
Il4-P. 
Irco ESP.'iÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Oviedo 
bitndo" sufrido e.xtravio, en po-
¡E1 interesado, don César Mateos 
a, los resguardos de depósito en 
pánco, número 5.321, de fecha 3 
fubre de 1931, de pesetas 7.000 
lies, en 14 cédulas 6%, del Ban-
Bpotecario de España, números 
9/32 , 508.077/86; resguardo nú-
f6.036, 'de fecha 30 de abril de 
|de pesetas 1.500 nominales, en 
^las 6%, del mismo Banco, nú-
í 337.633/35; resguardo númel-
de fecha 16 de marzo de 
Ion "1533,ijde pesetas 500 nominales, en 
^aula 6%, del mismo Banco, 
"" fc 24.540, se hace público el ex-
Hy se advierte que, de no pre-
|fc reclamación de tercero antes 
mde agosto próximo, este Banco 
^ dichos re.cguardos y expedirá 
" i j por ello, exento de. 
poít toda «sponsabilidad. 
sof' Ojifco 11 de julio de 1939.-Año 
la!^f45Vicforia.-El Director, Angel 
VtMsieHifa, -
iplüí L « - P 
& HILADOS DE ESTAM-
E. S. a; (T. H. E. S, A.) 
Bejar 
fndo obtenido la corrospondien-
Hización administrativa, para 
:rdos de la Junta general de 
t accionistas, celebrada el día 
del corriente año, desde 
.15 del corriente, queda abierto 
S S t j correspondiente 
i ^ j o de i m . contra entrega del 
r " ".«mere í . a razón de treinta 
pesetas por acción, libres de impues-
tos. 
El pago Se verificará con arreglo a 
lo preceptuado en el artículo segundo 
del Decreto núm. 119, de 19 de sep-
tiembre de 1936. 
Previo lo que determina dicha dis-
posición, el pago se efectuará en Bé-
jar, por el Banco del Oeste de España 
y, la Banca de García y Gascón,,S. A.; 
en Salamanca, Banco del Oeste de Es-
paña, y en Madrid, Banco Mercantil 
e Industrial, 
Béjar, 10 de julio de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Presidente del Conse-
jo de Administración, Francisco Vives. 
I.444-P 
HIDRO ELECTRICA DE HUES-
CA, S. A. 
Habiendo sido denunciado el extra-
vío de las acciones números 9 y 989 de 
la serie A y los números 30 y 31 de 
la serie B, emitidas por esta Entidad, 
se hace presente por este anuncio que, 
en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 4.2 de la Ley de 1.2 de 
junio de 1939, caso de no notificarse 
a esta Empresa la existencia de opo-
sición dentro del plazo de fres meses, 
a partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, se procederá a solici-
tar del Juzgado autorización para la 
anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de los oportunos 
duplicados, _ ^ 
Huesca, 7 de julio de 1939.-^ño 
de la Victoria. 
1.446-P 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PA, 
PELERIA 
San Sebastián 
Habiendo sido desposeída esta So-
ciedad de sus acciones al portador que 
tenía en cartera, números 4 800 al 
5.000 y 7.044 al 9.000, de 500 pesetas 
cada una, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace público, 
para conocimiento de quién pueda in-
teresarle, con la advertencia de que, 
transcurridos tres meses desde la inser-
ción de este aiiuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO sin notificar-
se al domicilio de esta Sociedad, calle 
Doctor Claudio Delgado de Amestoy, 
San Sebastián, la existencia de oposi-
ción, se solicitará del Juzgado la opor-
tuna autorización para anular dichos 
títulos y expedir los correspondientes 
duplicados. 
San Sebastián, a 12 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.—Sociedad 
Española de Papelería. El Directo* 
Gerente, Cesáreo. Eizaguirre. 
1.447-F 
DROGUERIAS E INDUSTRIAS 
REUNIDAS, S A. 
Oviedo 
Relación de acciones de esta Socie-i 
dad, cuyo propietario, don Ricardo 
Cabeza Palacio, ha dado cuenta de ha^ 
berle desaparecido: números 00711 aí 
00721. 
Lo que se hace público según disi 
pone la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtiendo que si en el término d« 
tres meses no se presenta reclamacióa 
justificada, se solicitará del Juzgado 
autorización para anular estos títulos 
y extender duplicado de los mismos. 
Oviedo. 5 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria;—El Presidente, Luis 
Botas Rodríguez. 
1.453-P 
LA HISPANO DE FUENTE EN SE-
GURES, S. A. 
Castellón • 
FOT O. Adrián Salinas Gaziambide 
se denuncia a esta empresa haberio 
sido sustraídas ciento treinta y seis 
acciones de esta Compañía, al porta-» 
dor, que guardaba en su domicuio, y; 
cuya numeración es la que a contí-' 
nuación se detalla: 
Serie tercera.—De la 116 a la 128, 
ambas inclusive. 
Serie cuarta.—De k 110 a la 113, am-» 
bas inclusive. 
Serie quinta.—De la 298 a la 314, 
ambas inclushe. De la 1.264 a la 1.280, 
ambas inclusive. De la 1.914 a la 1.930, 
ambas inclusive. Y de la 4.351 a la 
4.418, ambas inclusive. 
Y en cumplimiento de lo que al efec-< 
to dispone la Ley de 1.2 de junio pa' 
sado (BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO deí 3) sobre la declaración da 
nulidad y expedición de duplicados de 
títulos al portador, se inserta el pre-
sente anuncio a fin de que, transcu-
rridos que sean tres meses, contados a 
partir de la fecha de inserción del mis-
mo en el BOLETIN OFICIAL DEL' 
ESTADO, sin haberse formulado opo-
sición alguna, recabar del Juzgado U 
debida autorización para la anulación 
de los títulos reseñados y expedicióa 
de los correspondientes duplicados. 
Castellón, a 7 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Gerardo 
Roig. 
1.445-P 
ííi' -=1 
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CION DE JUSTICIA 
AUDITORIA DE GUERRA DE 
OCUPACION 
Madrid 
El Iltmo. Sr. Auditor de Guerra 
del Ejérci to de Ocupación, y en su 
nombre el señor Juez Militar de 
la Tenencia de Alcaldía del distri-
to de la Inclusa, cita' y emplaza 
a Sínrique de la Torre Igar tua, em-
pleado de distribución en los Ca-
nales del Lozoya, con domicilio en 
S a n t a Engracia, ai , y que alcanzó 
el grado de Caipitán del Ejército 
rojo, pa ra que se persone en este. 
Juzgado Militar, sito en la Ribera 
de Curtidores, núm. el plazo 
de cuarenta- y oclio Kofa^, a prest 
t a r declaración en el sü ra tóá ímo 
de urgencia que se le l i ^ - j a^e , 
iipercibiéndóle que en caso ¿ C . ^ o 
comparecer será declarado en f^--
beldía. 
Se ruega, a las Autoridades pro-
cedan a su detención donde quie-
ra que se encuentre, poniéndole a 
disposición, de este Juzgado, 
' 'Madrid, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez Mili-
t a r . 
1.079-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
FALENCIA 
En el día de hoy, se ha coraenza/a 
en este Ju;¿gado la tramitáción de ex-
pedienfe contra Angel Díaz López, de 
33 años de edad, soltero, molinero, 
vetíno de Cervera (Falencia), habién-
dose ordenado la incoación del ejfpe-
dienfe en fecha 14 de los corrientes 
por el Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid. 
Dado en Falencia ,a 17 de julio de 
1939.—Año de lá Victoria.—El Secre-
tario (ilegible) 
1.0^-A-] 
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PALENCIA 
En el día de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado la tramitación de ex-
pediente contra Jesús Falacio Férez, 
de 35 años de edad, peón, vecino de 
Barruelo (Palrjicia), habiéndose oí-
denado la incoación del expediente en 
fecha 14 de los corrientes cor el Tri-
bunal Regional de Responsab¡lida'/;s 
Políticas de Valladolid. 
Dado en Falencia ,a 17 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.-El Secre-
tario (ilegible) 
1.068-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
PALENCIA 
En el día de hoy, se ha comenzado 
en este Juzgado la tramitación de ex-
pediente contra Marcelino Pérez He-
rrero, de 38. años de edad, minero, 
vecino de Porquera de Santullán (Fa-
lencia), habiéndose ordenado la in-
coación del expediente en fecha 14 de 
los corrientes por el Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades Políticas de 
Valladolid. . 
Dado en Falencia ,a 17 de julio de 
1939.-Año de la Victoria.-El Secre-
tario (ilegible) — 
1.067-A-J • 
JUZGADO Í-ROV^CIAL DE RES-
PONSABILÍpADgS POLITICAS DE 
PALÉNCIA 
•,^ En eí'rií^ de hOy, se ha -c^enzado 
erf ^"ite'Jiizgado la framitaciáft de ex-
pedíate^ contra Eloy Herrero Expó-
sito, años; de elad, minero, ca-
sado, vecino d^.Santibáñez de la Fe 
(Falencia), lí^i^ndose ordenado la in-
coación del ej^iedienfe' en fecha 14 
de S^corrientesVpor él Tribunal Re-
gioi*^de Responsabilidades Políticas 
de ^Pladolid. 
Dado en Falencia ,a 17 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Secre-
tario (ilegible). 
1.0é9-A-I 
ILUSTRE COLEGIO ÍIOTARI.'VL 
Madrid 
Habiendo solicitado doña Felisa 
Sáenz de Tejada la devolución de la 
fianza que tenía constituida su finado 
esposo don Enrique Villalobos Marci-
llach para el ejer .^icio de "Su cargo en 
las Notarías de Torre de Esteban 
Hambran (Toledo) de este Colegio; 
Benimantell, Callosa de Ensarriá, del 
Colegio de Valencia, y Chinchón de 
este Colegio, se hace saber conforme a 
lo dispuesto en el artículo 32 del vi-
gente Reglamento Notarial para que 
las reclamaciones que hayan de dedu-
cirse contra la expresada fianza, se 
formulen ante la Junta Directiva de 
este Ilustre Colegio Notarial en el tér-
mino de uri mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Madrid, julio de 1939.—Año de la 
Victoria.—El Decano (firma ¡legible). 
388-A-l 
JUZGADO PROVIN,CIAL DE RE¡ 
PONSABILIDADES POLITICAS I 
PALENCIA 
Con fecha de hoy, 'Se ha in icL 
en este Juzgado, con el número 8L 
año actual, expediente de ResponsiJ 
lidad Política, contra Marino Péii 
Moro, de 21 años, jornalero, soln 
vecino de Aguilar de Campóo 
lencia), habiéndose ordenado la I 
coación de este expediente por el I | 
bunal Regional de Responsafcilid 
Políticas de Valladolid, en fecha j 
de los corrientes. 
Dado en Falencia, a 14 de j u l l o j 
1939—Año de la Victoria.—El 
tario (ilegible). 
1.070-A-J 
ILUSTRE COLEGIO NOTAE 
DE MADRID 
Habiendo solicitado doña Evanj 
na Sáenz Marcótegui la devoludói:| 
la fianza que tenía constituida sut 
do esposo don Ramón López Pdí 
para el ejercicio de su cargo en las j 
tarías de Santander del Colcgioj 
Burgos y Madrid de este Ilustre f 
igio Notarial, se hace saber confon 
lo dispuesto en el artículo 32 dáj 
gente Reglamento Notarial parar 
las reclamaciones que hayan de il 
drse contra la expresada fianaJ 
formulen ante la Junta Directivíl 
este Ilustre Colegio, en el térmiíij 
un mes, a contar desde la publiü 
de este anuncio en el BOLEl 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Madrid, julio de 1939.-Año^ 
Victoria.—El Decano (firma 
387-A-J 
JUZGADO PROVINCIAL DE i 
PONSABILIDADES POLITICASI 
FALENCIA 
Con fecha de hoy, se ha inic¡¡ij 
este Juzgado, con el número 
año actual, expediente de Kcs( 
bilídad Política contra Tomás 
Sordo, de 28 años, casado, de i 
síón minero y vecino de j 
Santullán (Falencia), habiendj 
nado la incoación de este e w j 
el Tribunal Regional de Respo«^  
dades Políticas de Valladolid, tf'| 
cha 12 de los corrientes. 
Dado en Falencia, a 14 de)«{ 
1939.-Año de la Victoria.-t'' 
iario (ilegible), 
1.070-A-J 
Impren ta B. O. del ©taf 
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